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L A C R I S I S AGRICOLA. 
E l Gobierno se preocupa mucho de 
la ag-itaclón rte los braceros del cam-
po y ha ordenado a l Instituto de re-
formas sociales que ha«fa una infor-
mación sobre la crisis agrícola. 
C O N T R A B A N D I S T A S 
E l Fiscal del Tribunal Supremo de 
«Justicia ha descubierto que hay en 
Jerez tres fabricantes de tabacos 
contrabandistas. 
E N U N A R O M E R I A . 
Con ocasión de celebrarse una ro-
mería eu Rocas, parroquia del térmi-
no de Esgos, en la provincia de Oren-
se, se promovió una reyerta en la que 
tomaron parte casi todos los mozos 
que concurrieron á la fiesta, resul-
tando siete de ellos heridos. 
E l Mundo, que al mismo tiempo, 
pone como no digan d u e ñ a s al 
Ayuntamien to l iberal . 
• Del que dice, entre otras cosas, 
"que comete las mayores irregu-
laridades, abusando de una torpe 
mayor í a , que puede sucumbir en 
las primeras elecciones." 
Tentados es tábamos á defender 
al doctor O 'Fa r r i l l y á sus com-
pañeros már t i r es , que seguramen-
te no merecen tanto rigor; pero 
n i ser ía prudente colocarnos en-
re los arcabuces moderados y 
as ba ter ías liberales, aunque i n -
dependientes, n i tenemos in terés 
alguno por el h i s tór ico chivo. 
Del que no van á dejar n i el 
rabo. 
AGTDALIMD; 
Mientras los obreros de los mue-
lles, declarados en huelga, se l i -
mi ta ron á usar de su derecho de 
no acudir al trabajo, no tuvimos 
para ellos la menor censura, an-
t e s al contrario, insertamos cuan-
tos documentos nos enviaron, al 
igual de los acuerdos del comer-
cio. 
Mas, por desgracia, las cosas 
han cambiado por completo de 
aspecto. Desde hace algunos d ías , 
muchos de los huelguistas, aban-
donando su actitud pacífica, se 
lian colocado fuera de la ley, con 
agresiones á otros jornaleros y 4 
personas conocidas, entre ellas 
nuestro dis t inguido amigo el se 
fior Santa Marina. 
Mal quieren á los obreros los 
que les aconsejan esas violentas 
resoluciones, que conducen dere-
chamente al descrédi to y al fra-
caso; pues por grande que sea su 
apasionamiento, no podriin creer 
que disponen de fuerza bastante 
para imponerse por el temor y la 
violencia. 
Y en cuanto á las autoridades, 
nos permitirnos dir igir les una e x -
ci tac ión para que refuercen la 
vigilancia de los muelles, á fin 
de que no se repitan las vergon 
K o s a s escenas de ayer y antea de 
ayer. 
Tiene mala sombra el negocio 
del Acueducto del Vedado. 
Cuando L a Discusión parece 
que le ha perdonado la vida, 
pues ya el chivo famoso no co 
rretea por sus columnas, e m b í s 
tele fieramente nuestro colega 
L a Discusión, con mot ivo de 
unas frases nuestras relativas al 
crimen del Vedado, propina un 
auto-bombo á su información, á 
sus talleres, á sus reporters y á 
su caja, siempre abierta de par 
en par. 
Y con tan plausible mot ivo 
reclama la gloria de haber publ i -
cado el retrato de Tin-Tan en 
varias posiciones, con bigote, y 
sin bigote, y otros conatos de 
grabados que si no fuera por lo 
borrosos, no de jar ían de tener su 
mér i t o , sobre todo para el públ ico 
de L a Caricatura, semanario éste 
que ha encontrado en L a Discu-
sión un competidor temible. 
» • 
Si todo eso es necesario para 
vender ejemplares entre las gen 
t(?s aficionadas á los detalles ho 
r r ipi lantes ó asquerosos, hace 
bien el "diar io cubano para el 
pueblo cubano" en dedicarse á esa 
especial l i teratura, ilustrada con 
borrones que quieren sentar pla-
za de grabados. 
Pero crea que no nos causa en 
v id ia especialidad semejante y 
que, por el contrario, reconoce 
mos con mucho guato que su i n -
formación estíí. casi al nivel de 
sus telegramas, por el cable, sobre 
las defensas de Puerto A r turo. 
DESDE WASaíN6TflS 
15 de Julio. 
Kn Méjico se ha hecho una reforma 
en la Constituciúu, que los Estados 
Unidos harían bien en copiar; se ha 
anmentado en dos años las dnración de 
la PfrMílcmUl de la República. Era 
de l y será en lo adelante, de 6 
Esto imbien, lo que dura el man-
dato presidencial ou la Argentina, 
Guatemala y Venezuela. E n Chile, ee 
de 5 afios; en Liberia, de 2; en Suiza, 
de 1; y de 4 cu todas las demás repú-
blicas, excepto Francia y Haití, donde 
es de 7, y donde la eleeción se hace 
por el Congreso; es decir, ss hace en 
Francia, porque lo que es on Haití la 
hace un general, que puede llamarse 
Artajerjes Ponapadour, ó un sarfento, 
que responde al dulce nombre de Petii 
Ooco. 
Eu los Estados Unidos, el Presiden-
te emplea el primer año de su gobierno 
en enterarse, en hacer el inventario y 
en colocar amigos y correligionarios; y 
el cuarto año se le ra en preparar su 
reelección; 6 si no aspira á ser reelegi-
do, en preparar el triunfo de su parti-
do. E u realidad, no gobierna á sus an-
chas y con plena libertad de acción 
más que dos años, el segundo y el ter-
cero. En el cuarto, la preocupación 
electoral es tan fuerte que, con frecuen-
cia, el Presidente hace cosas que no 
hubiera hecho en los años anteriores y 
hasta que contradicen su historia y su 
carácter; no piensa más que en sumar 
adhesiones, en evitar motivos do impo-
pularidad para él ó para su partido. 
A la elección de Presidente, la pre-
cede un año de tanteos, de intrigas, de 
Convenciones de los Estados, de Con-
venciones Nacionales, etc. etc.; todo 
esto consume tiempo y dinero. Se quie-
re que el Presidente sea un producto 
lo m:ís puro posible, obtenido por filtra-
ción. E l ejemplo de Francia prueba 
que no es necesario ese procedimiento 
para que la Presidencia vaya á manos 
de hombres inteligentes, respetables y 
expertos. Allí lo eligen los Sonadores 
y los Diputados, que forman el perso-
nal escojido de todos los partidos; y se 
hace la elección pronto, sin un periodo 
previo de agitación y de gastos. 
L a lista de los Presidentes franceses 
resiste la comparación con la de los 
Presidentes americanos y el tipo medio 
de Presidente, acaso sea más alto en 
Francia que en los Estados Unidos. 
Pero, en fin, aún con los métodos que 
aquí se usan y conservando toda esa 
complicada maquinaria electoral, ya 
Berta un gran progreso el que la Presi-
dencia durase, siquiera, seis años, co-
mo va á durar en Méjico y como ha es-
tado durando en la Argentina, Guate-
mala y Venezuela. Hago la salvedad 
de que en estas últimas dos repúblicas 
el periodo de 8 años es teoria; eu rea-
lidad, cuando un general—como Ba-
rrios eu Guatemala—se instala en el 
poder y lo agarra bien, lo conserva has-
ta la hora de la muerte; y, en otros ca-
sos, hay un Presidente cada semestre. 
Aquí, por suerte, no existe una repú-
blica "convulsiva"; que, si hubiera 
existido, no hubiese alcanzado esta 
prosperidad á que ha llegado. L a Pre-
sidencia no se conquista á tiros; y quien 
asciende á ella, es acatado, aun habien-
do algunas mataduras en la elección. 
Lo que no está bien ea qaa, por du-
rar tan poco cada Presidencia, no se 
pUGda desarrollar mejor los planes po-
líticos, y que, por ser tan fn cuentea 
las elecciones—que se agregan á las de 
Gobernadores, Legislaturas, Ayunta-
mientos, Representantes y Jaeces— 
obliguen á tantos gastos y fomenten la 
clase de los políticos profesionales. 
Cuando se fundó esta república hubo 
quien propuso que el Presidente y los 
Senadores fuesen vit»licios. En estos 
días se ha conmemorado en Nueva 
York el centenario de la muerte de 
Alejandro Hamilton, autor de esa pro-
posición, tan exce8iva, en el sentido 
de la estabilidad, como lo es el régimen 
actual en el sentido de la instabilidad. 
Hamilton era nn hombro de muchísimo 
mérito, por sus talentos y sus virtndei; 
buen soldado, buen orador, buen perio-
dista, buen abogado; de quien ha dicho 
Gnizot : "Hay que clasificarlo entre lot 
hombres que mejor han conocido los 
principios Titiles y las condicioneu faa-
dameutale» del gobierno. No hay en la 
Constitución de los Estados Unidos un 
elemento de orden, de fuerza, de dura-
ción, que él no contri huyera poderosa-
mente á introducir". Como abogado, 
sorprendía á sus clientes por lo módiec 
de sus honorarios; y, como militar se 
negó á reclamar las pagas que la nación 
le debía. 
X . Y. Z. 
EL INCENDIO DE RODAS 
Ampiamos las notici as que hemos 
publicado relativas al horroroso incen-
dio ocurrido en Rodas durante las pri-
meras horas de la noche del sábado, 
con los siguientes datos que inserta 
L a Corretpondencia, de Cienfuegos: 
LA. ALARMA. 
Como á las siete y media de la noche 
de ayer circuló como un rayo la voz de 
¡fuego! sin que en los primeros instan-
tes se supiera en que lugar ocurría. Las 
cornetas de bomberos y los pitos de 
auxilio, con algunos tiros, puso á este 
vecindario en la alarma consiguiente, 
y todos se precipitaron al lugar del 
suceso, que según las mismas llamas 
indicaban, era la tienda de ropas uLa 
Colosal", de don Luis Oliver. 
E L F U E G O 
Dió co mienzo por la tienda de ropas, 
pasándose á la vivienda contigua de la 
calle del Liceo y al mismo tiempo por 
la de Martí, al café " E l Damují" del 
Sr. Romans, á la tabaquería de Filo-
meno Valdés, barbería de Juan Váz-
quez y carnicería de Ladislao Suárez, 
que estaban en la misma acera, cam-
biando rápidamente la brisa y comu-
nicándose el fuego á la tienda de víve-
res de loa señores Quíntela y Qarcí a, 
en frente, y al Liceo, Cuartel de Bom-
beros Municipales, Talabartería de Mi-
guel Gil, Zapatería de Juan Santana, 
Sastrería de Oquendo, casa del doctor 
Güel y Barbería de Tudela, siguiendo 
después por las viviendas de don Aga-
pito Ejido y don Justo Rodríguez y 
por la calle del Liceo, vivienda de Ma-
riano Rui i y dulcería de don José Fer-
nándea, sufriendo desperfectos de con-
sideración, la peletería de don Plácido^ 
Noriega, cuyas puertas fueron derriba-
das á hachazos, y la sombrerería " L a 
Marquesita", del señor Giménez, por 
donde fué localizado el fuego; haciendo 
un total de diez y ocho casas las des-
truidas, en su mayoría establecimien-
tos. 
S A L V A M E N T O S 
Debido al crecido número de obreros 
y al trabajo decidido del Sr. D. Anto-
nio Rodríguez, acompañado de unos 
«nantos hombres, logró éste salrar una 
casa, donde las llamas lamían ya las 
paredes, atí como también la del señor 
don Raftwrl» Giménez, cuya casa por dos 
veces vimos arder por las tablas, sien-
do el fuego localizado á tiempo, j al 
igual el establocimiento de ropas <(E1 
Temblor", que en el alero del tejado 
tendieran frazadas y las rociaban con 
agua á cubos, y gracias al arrojo del 
señor Sandoval, empleado de la casa, 
con sus compañeros, pudo salvarse de 
tan terrible hecatombe, corriendo igual 
•aerte, la farmacia del señor Edchandy 
cuya casa fué desalojada momentánea-
mente, y salvada por completo. 
De ninguna de las casas mencionadas 
antes pudo salvarse nada; solamente la 
bomba y material, que sufrierou algu-
no* desperfectos. 
TI E R I D 0 3 
Varios so» los paisanos y bomberos 
q«e durante las horas de lacha contra 
el voraz elemento sufrieron golpes, he-
ridas y expasmos, siendo curados todos 
d« primera intención, por el Dr. Villal-
villa, que, dando pruebas de serenidad 
ante «1 peligro atendía á todos sin des-
mayar na momento y preveyendo las 
consecuencias, que es caso como este 
siempre ocurren, por la precipitación, 
habieado sido instalada la Sanidad en 
el Juzgado Munioipal, en donde pres 
tarou lot serTicios de la ciencia tam 
biéu los doctores Parra, Gil y Güell. 
E L OEIGEIí 
Desde los primeros instantes se cons-
tituyó en el lugar del fuego el Juzgado 
Municipal, Alcalde y Jefe de Policía, 
así como la Guardia iíural y demás au-
toridades, procediendo el primero á ac-
tuar en la investigación del hecho, sin 
que hasta ahora se sepa cual fué la cau-
sa del incendio. 
A U X I L I O S 
Avisado á Cienfuegos por telégrafo, 
en seguida, y con la prontitud digna 
del mayor elogio, propia de un Cuerpo . 
bien organizado, salieron en un tren ¡ 
especial, ochenta individuos del Cuer-
po de Bomberos con su material, lle-
gando á este punto á las once de la no-
che y emprendiendo á extinguir los es-
combros. 
L a falta de agua y la escasez de 
mangueras que tienen por necesidad que 
extenderlas al rio, hacen que estos su-
cesos tengan resultados desastrosos co-
mo el que nos ocupa; llamando la aten-
ción del Gobierno para que tome medi-
das que eviten estos siniestros, facili-
tando á los Cuerpos de esta índole, 
material suficiente con que poder com 
batir, pues nunca habría de ser gravoso 
al erario de la República, y de esa ma-
nera se verían un poco mejor defendidos 
los intereses, de hombres que luchando 
año tras años, con la suerte, consiguen 
un modesto vivir, y lo ven desaparecer 
en minutos por falta de elementos. 
" L a Colosal" se hallaba asegurada 
de incendio en una Compañía inglesa. 
MAS D E T A L L E S 
Según E l Comercio, de Cienfuegos, 
las pérdidas pueden calcularse en unos 
100,000 pesos aproximadamente. 
L a policía y la Guardia Rural detu-
vieron, poniendo á disposición del Juz-
gado, algunos indiriduos que se dedica-
ban al robo en los momentos de mayor 
peligro y confusión. 
A consecuencia de haberse quemado 
algunos de los postes de la luz eléctri-
ca, esta no pudo funcionar, por lo que 
permanecieron á obscuras las calles del 
pueblo, y esto fué la causa de que los 
rateros se aprovecharan para sus ma-
nejos. 
Los bomberos de Rodas y de Cien-
fuegos, fueron obsequiados por las au-
toridades, regresando estos últimos á 
Cienfuegos el domingo á las nueve y 
media de la mañana. 
RUSIA Y EL JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A N C H U R I A 
Telegrafían do Tokio que los japone-
ses han tomado á In Kao (puerto de 
Ifiou Tchouang). Agrega el despacho 
qne los rusos no otrecieron resistencia 
alguna. 
Posteriormente, los despachos reci-
bidos do San Petersburgo dicen que 
no ha sido eoifirmada esta noticia, y 
que si así fuera, no entrañaría gran co 
sa por creerse en Rusia que la «vacua 
cióu Nien Tchoaang per los rusos es 
•na cosa inevitable. 
Un despacho del general Salcharoff 
dice que loa japoneses conllndan avan 
f.aado sobre Ta Tcho Kiao y qns hay 
frecuentes combates sebrs si camino de 
Sion Yen. Las aranradas rasas no ofre 
een apenas resistencia por este lado. 
En otro despacho informa el general 
Sakharoff qne el general Knrekí is 
encuentra á nna gran distancia al sar 
de Lia Yang y que las avanzadas Ja 
ponesas qne aparecieron al norte se 
han retirado, batidas indudablemente 
por las tropas del general ruso Keu-
nenkampff. 
» » 
Noticias de Ya Tche Kiao anuncian 
que los japoneses se encuentran al este 
de esta población con cinco divisiones 
200 cañones y algunas piezas de sitio. 
E l dia 11 de Julio atacaron dos ba-
tallones japoneses á las tropas del ge-
neral Mistchenko y fueron rechazados 
con grandes pérdidas. E l 12 bombar-
dearon las posiciones rusas durante to-
do el día, pero los proyectiles iban 
tan lejos, que el general Mistchenko no 
perdió ni un solo hombre. 
A un oficial japonés que fué hecho 
prisionero se le ocuparon varios despa-
chos y documentos distintos, entre los 
que figuraba un estado con 700 bajas 
japonesas correspondiente al combate 
del dia 4 de Julio. 
E l dia 12 de Julio las tropas rusas á 
órdenes del general Mistchenko tuvie-
ron un brillantísimo combate cerca de 
las montañas Negras é hicieron muchos 
prisioneros después de derrotar total-
mente á los japoneses. 
E l calor es excesivo. L a moral de las 
tropas ea excelente, y la noticia del 
desastre japonés en Puerto Arturo ha 




E l general Sakharoff, que dió cuenta 
al Estado Mayor general ruso do que 
el general Kennenkampff fué herido, 
agrega que la herida es de poca im-
portancia y qne la recibió durante el 
combate del 13 de Julio entra Liao 
Yang y Saimatsza, en el cual fueron 
los japoneses rechazados. 
• » 
E l dia 15 de Julio se supo en Liao 
Yang que una columna japonesa había 
aparecido sobro el camino de Mukdeu. 
E l goneral Samsanoff se puso inme-
diatamente en movimiento, y sus cosa-
cos, atrayendo á los japoneses á una 
emboscada, destrozaron á sus enemi-
gos, haciéndoles un millar de bajas. 
Los japoneses trataron de seguir so-
bre Yiukow, siguiendo la costa, pero 
fueron detenidos por los rusos eu un 
terreno cenagoso que hacía más difícil 
los movimientos y difioultaba el trans-
porte de muertos y heridos en la re-
tirada. 
Los rusos; que suponían la dirección 
que los japoneses tomarían on su reti-
rada, destacaron un destacamento de 
caballería con dos piezas de artillería 
que hicieron tremendo fuego sobre los 
japoneses. Estos no pudieron contestar 
con su artillería y fueron batidas en 
retirada con grades pérdidas, sin que 
esta fáeil victoria de los rusos les cos-
tara más que seis hombres mnertos y 
siete heridos. . 
» 
Dice nn despacho, que desde Niou 
Tchonang envía el corresponsal del 
Monitor locml de Berlín, qne existen di-
ferencias excesivamente grandes entre 
el general Knropntkln y el virrey Ale-
xisff, pues este último se mezcla cons-
tantemente su les asuntos Militares. 
Agrega el corresponsal que el actual 
estado de cotas, dada la tirantez que 
• ii«te, producirá Indadsblemente la 
pérdida de maehos baiallones á menos 
qu» el virrey Alsxieff ao sea retirado, 
A v i s o a l C o m e r c i o . 
HuSloBdo descartad* «m loa M U E L L E S G E -
A B R A L E S la carra que para este puerto con-
duela el rapor LOUISIAiNA, ^a* é r o e e d e n t e 
de New Orleaai Vomxé paerto el ala de ayer, 
•e avise á lot señores ooneitnatarlee parciales 
de dicka carea para que ee preseatea 4 reco-
Jerle ais deatora; pues el baque ae s e r á re»-
poasable per las faltas 6 averias que en la 
misma kuoiese. 
Habaaa Julio 19 de 1104. —Oalbaa y C?, con-
siena tarioe. C 1U7 lt-20 4 m 21 
QASEOSA FRANCESA-, 
P R O N T O S A L D R Á . 
C 1293 alt 1-Jl 
TEATEO ALHAMBUA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
37» xx xa c 1 1 > xx. t <z> d «. J S 1 ct s r x o c s l x o s i 
H O Y A L A S OCHO. L o s m u c h a c h o s . 
A las nueve: RQJO Y V E R D E • Y CON PUNTA. 
A ias diez: ÜN JAPONES D E PEGA. 
«112 Jl 8 
I ^ o l v o e l © ^ k i - x - o z ; 
B o t ó n d e O r o 
P E R F U M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
T e venta cu todas las perfumerías, sede' 
v Farmacias tie la Is la, 
osito; Salón Crusellas, Obispo 101 
•4{uina ü Villegas. 
i . qXsilo lambien de los ricos siropei 
para hacer refrescos en casa y endulzai 
la leche para los niños. 
CI292 1 J l 
MIERCOLES 20 DE JULIO DE 1904. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z . 
LA V E N D I M I A . 
A L A S N U E V E y D I E Z 
L a Revoltosa. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
TEATRO DE ALBISI 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
J E ^ n j L n o i ó n j p o i r t a n d a s 
117 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grilléa 1% 2» 6 3«r. pi*o «la entrad». . . f 2-)) 
Palcos 1?Ó2T piso id»m f l 25 
Luneta coa entrad* ..... fO-50 
Butaca coa ídem 10-53 
Atiento da terulia con Id . , fO-35 
Asiento de paraíso coa id fO-30 
Bnlrada esneral „ l>O-30 
Entrada á tertulia ó paraíso $0-2) 
J & E X Aomingo, dia 24 de J U L I O , eran 
^ M A T I N E E dedicado á lo« NIÑOS. 
C . R A M E N T O L 
E l T • F L I INT O INT 
32, O B I S P O , 32 
t corataL 
SAN J O S E Y ZUX.UETA 
Te lé fono mínis. 364 y 351, Habana 
• IGRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 v |3.S0 que so compre al contado se regalará un 
precioso cuello do Viena, ó una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
j toa. se regrala una finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. 91 el sombrero 
es de mk» precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pesos. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias 7 calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
1 nanea vistos en la Habana. 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 
Hay soinlireros tt tolas clases y precioj 
Se hablan todas las lengruas 
Sl í H E L I B E S E N C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
!TO B E OR NOT TO BE'. 
C-13C3 t-1 J l 
¡Y. M í PEEFECMENTE! 
Si compra sus E S P E J U E L O S en la 
CASA D E CONFIANZA. 
La mejor surtida. Artículos de laclase. 
" E L A I M E N D A R E S " 
OBISPO 54.—Teléfono 3011. 
o 1362 Jl-1? 
DR. A. sumid 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sraa. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una 4 t res . -Grat i s para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-19 J l 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrale. E l C a s i m 
Te lé fono 669. 8ü34 28t<Jl 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO. 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d i a , á p r e c i o s mutj r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l ieve con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 1344 
OBISPO 35. flambia y fiouza, TELEFONO 675. 
alt 1.11 
SALON DE V E N T A S 
Subastas.—Auctioasalc.—Almoneda. 
9 5 G A L I A N O 95 
A N T I G U A M U E B L E R I A D E R I G O L Y MA-
R U R I . - V E N T A S E N SUBASTA. P U B L I C A 
A L M E J O R POSTOR. 
¡Inauguración! 
E L P R 0 Í I H 0 J U E V E S 21. á la l i e la tarie. 
M U E B L E S , PIANOS, V I V E R E S , 
COCHES, TEJIDOS, &. 
.SHJULAU Y L E V Y , b7t3 3tl9 
GRAN SURTIDO DE ABANICOS 
C O L E C C I O N P R E C I O S A L)E S O M B R I L L A S P I N T A D A S A MASO. 
. * 
G - e t l e t t l i e a , es la casa de moda para GUANTES, 
SOMBRILLAS y ABANICOS. 
OBISPO 38. T E L E F O N O 78. 
•11 41-16 J l 
D I A R I O D E L A MARINA -Edlciánde la tarde-Julio 20 de 1904. 
pues sa presencia, dice el corresponsal 
"no solamente es inútil, siao que en-
traña un peligro may serio para el 
ejército." 
L A C O N T I E N D A E X T R E 
L A G R A N B R E T A Ñ A Y R U S I A 
V I 
I N G L A T E R R A S E I N T E R P O y E 
E N E L CAMINO D E R U S I A 
En vista de otras expediciones efec-
tuadas después, es necesario observar 
que Rusia estaba ansiosa de atravesar 
la India cuando Inglaterra era uno de 
tantos propietarios como ha sido ó se 
le supone, desde que toda la península 
del ludostán se hito parte del imperio 
británico. Toda la política y aspira-
ciones de Rusia, se reducían á tener li-
bertad en el mar y acceso á los merca-
dos. Que la Gran Bretaña se opusiera 
á estas proposiciones es un accidento 
geográfico tan natural como el que 
Alemania se proveyese de hombres en 
Rusia, desde Mernel hasta los Carpa-
tos. 
La consecuencia antagónica es idén-
tica en ambos casos. 
Rusia podía llegar al Mediterráneo 
por el Bósíbro y los Dardanelos; pero 
para conseguir esta salida tenía que 
disponer de Turquía. Podía irse á 
los oceauos Indico y Pacífico por el 
golfo de Persia; pero para conseguir 
esto tenía que poseer á Persia Podía 
enviar sus mercancías desde San Pe-
tersburgo al mar amarillo; pero para 
guardar esa ruta tenía que ser dueña 
de la Manchuria. 
Inglaterra por otro lado, siempre ha 
demostrado gran empeño en mantener 
tanto en los viejos días de pasar por 
tierra, como en los modernos del canal 
de Suez—sus rutas á través del Istmo 
de Suez al Mar Rojo y al océano Indi-
co. 
Permitir que el Czar se apoderase de 
Coustantinopla y tuviera el paso libre 
por los Dardanelos, era dejar que R u -
sia fuese dueña de su propia entrada 
en Oriente y obligarla á que llegase á 
la India solo después de dar vuelta al 
cabo de Buena Esperanza. E l conce-
der á Rusia una vía en el mar por Per 
sin, era destruir el Estado que más efi-
cazmente protegía á la India. Cuanto 
á la Maochuria, Lord Salisbury había 
dicho; 
" E l gobierno de Su Magestad Britá-
nica jamás ha abrigado objección algu-
na á la existencia de una salida para 
el comercio ruso en las aguas abiertas 
de los mares de China, de acuerdo por 
supuesto con este Imperio." 
E l Conde Muravieít recientemente ha 
observado que "los intereses de Rusia 
é Inglaterra, no podían ser seriamente 
antagónicos en China." Sin embargo, 
las simpatías de la Oran Bretaña están 
por el Japón y contra los moscovitas, 
y sus intereses materiales estáu del 
lado de la disputa. 
Aquí se encuentra la cansa de la 
enemistad anglo-rusa. E l antafronismo 
de las dos naciones ha sido asunto de 
un crecimiento tardío, el resultado de 
la expresión geográfica de ambos paí-
ses. Durante el reinado de Pedro el 
Grande no había rivalidad. Inglaterra 
no había soñado aán con un Imperio 
en la India, y Rusia estaba satisfecha 
con los puntos adquiridos en el Báltico. 
E n sus gnerraa con Polonia, Inglaterra 
no tomó parte. Es cierto que durante 
la sangrienta guerra do los siete años, 
Inglaterra se encontró aliada á Prusia 
contra Rusia, Austria y Francia; pero 
la combinación en ambos lados era ar-
tificial. Pitt se vió obligado á luchar 
en defensa de Haunóver, amenazada 
por Francia. La Czarina Catalina I I 
retiró sn ejército de la guerra, y en sns 
expediciones contra Turquía, Suecia y 
Polonia, muchos marineros británicos 
prestaron á su ilota grande ayuda. 
Vil 
L A POLÍTICA. ANTI—BKITÁNICADEL 
C Z A R PALUX) 
Hasta que Pablo no llegó á ser Czar, 
en 1796, la oposición de Rusia á la 
Gran Bretaña no se hizo una política 
determinada. 
Al principio, Pablo se unió á los 
austríacos é ingleses contra Francia. 
Monarca débil y voluble, fué fácílmen 
te inducido por Pitt á aprovechar la 
ocasión para introducirse en la política 
de Europa. Derrotado en Suiza, se re-
tiró disgustado de la coalición. Ñapo 
león, que entendía al hombre, se acer-
có á él, y jugando con su vanidad, le 
hizo declarar la guerra á la Gran Bre-
taña. Lord iSíelson estaba en camino 
de buscar combate con la fiota rusa, 
cuando se recibió la noticia del asesi-
nato de Pablo, y entonces se efectuó la 
paz con el nuevo Czar, Alejandro I . 
Pablo fué el primer Emperador ruso 
qoe proyectó efectuar un ataque contra 
la India, simplemente porque pertene-
cía á Inglaterra. Las expediciones rea-
lizadas anteriormente no tenían otra 
atracción que la posibilidad del co-
mercio. Pablo invitó á Napoleón á 
que cooperara con él, y la alianza se 
hubiera efectuado, de no haber sido 
los acontecimientos de Egipto, que te-
nían atado á Napoleón. Pablo dió sus 
órdenes al general Orloíf para que sa 
liera de Orenburg con veinte y seis mil 
cosacos, cuarenta y dos mil caballos y 
dos compañías de artillería de monta-
fia, en contra de las colonias inglesas 
del Indo. Sus instrucciones eran difini-
tiras: 
"Los ingleses se preparan para ata-
carme, á la vez que á mis aliados, los 
«ñecos y daneses, por mar y tierra. 
Estoy preparado para recibirlos. Pero 
es necesario también qne yo les ata 
que en el punto donde se haga sentir 
más el golpe y en donde sea menos es-
perado. Por lo tanto, precederá usted 
por la India." 
Orlofif había marchado hasta las al-
turas de Irgiz, al Norte del mar Aral, 
cuando se supo la muerte de Pablo, 
terminando la expedición. 
(Continuará.) 
Bien venido. 
En el vapor Esperanza, llegado en la 
mañana del lunes, regresó á la Habana 
nuestro estimado amigo y compañero 
don Enrique Hiraldez de Acosta, en 
cuyas correspondencias de Mérida de 
Yucatán, que publicó el DIARIO, hizo 
an estudio político-social acerca del 
estado de aquella rica región mejicana, 
algunas de cuyas consideraciones fueron 
motivo de serios disgustos para nuestro 
amigo. 
E l buen juicio recobró su imperio 
entre nuestros hermanos del continen-
te, y el señor Hiraldez pudo comprobar 
que, efectivamente, como él mismo nos 
decía en sus cartas, las cosas del Yuca-
tán han cambiado ventajosamente en 
el sentido de la transigencia y del pro-
greso. 
Sea bien venido el amigo, á quien 
felicitamos cordialmente del término 
favorable que han tenido las dificulta-
des con que tropezó en su breve ex-
cursión. 
N U E S T R A S G A F A S 
I N G L K S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SON IMPERMEABLES 
i F M ! RTN A 
Portales le Luz. 
C 1283 alt 
929. 
V2 J l 
J U N I O . 
Solemnidad académica . - -Reparto do 
premios. 
A las cuatro de la tarde del 23, celebró-
se en la Academia de la Historia un re-
parto de premios. 
Presidió el Marqués de la Vega de Ar-
mijo, comenzando el acto con la lectura 
de la Memoria presentada por el secreta-
rio de la Corporación, señor Fernández 
Duro. 
Seguidamente procedióse al reparto de 
premios, adjudicándose los siguientes: 
E l de la fundación de D. Férmín Caba-
llero, "A la virtud," consistente en 1.000 
pesetas, al Sr. Martín Montilla, por ha-
ber salvado, con riesgo de-su vida, la de 
unatiiña de doce años en el incendio que, 
apenas hace un año, ocurrió en el núme-
ro 48 de la calle de Jacometrezo. 
El de la misma fundación, ''Al talen-
to," consistente en igual cantidad, al se-
ñor Valverde Peralea, nutor de una His-
toria de la villa de Baena. 
El del Marquós de A ledo para la me-
jor monografía sobre Murcia rausul ma-
na, de 1.000 peseta* también, al señor 
Gaspar Remizo. 
Y el del Duque de Loubat, de 2.500 
pesetas, al señor Altolaguirre por su obra 
Cristóbal Colón y Pablo del Pozzo Tosca-
nelli. 
Terminó esta fiesta, & la que asistió se-
lecta concurrencia, danda lectura el aca-
démico Sr. Hinojosa á su monografía 
acerca del Ilustre historiador alemán 
Momsen, cuya muerte, acaecida en Char-
lottemburg, privó á la Ciencia de uno de 
sus hombres más valiosos. 
Sociedad mercantil 
Se ha constituido en Teruel una Socie-
dad en comandita que tiene por objeto 
suministrar flúido eléctrico á diferentes 
pueblos de la región. 
La Empresa dispone de un capital de 
(500.000 pesetas, y girará bajo la razón so-
cial Ribera, Bernad y C* 
Dentro de corto plazo comenzará la So-




En un monte del pueblo do Llamas, un 
lobo atacó á una muchacha, dejándola 
muerta. 
La fiera encontró en su carrera á un 
pastor de diez y seis afíos, sobre el cual 
se arrojó, causándole varias heridas en la 
cabeza y el cuello. 
Otro pastor con una navaja logró ma-
tar al lobo, después de terrible lucha, en 
que el pastor resultó también con varias 
heridas de importancia. 
Reina alarma en este término, pues se 
cree que el lobo estaba rabioso, y se teme 
que haya podido morder á otros y á al-
gún perro. 
tSe procurará que vayan á Pontevedra 
los dos heridos, para que se pongan en 
cura en el Instituto antirrábico. 
Explosión de dinamita 
Bilbao S9. 
En Ouernica se hallaban preparando 
cartuchos de dinamita para pescar, Esté-
buu üeitia, cocinero del Colegio de Agus-
tinos, y Jacinto Aguirre, dependiente de 
los mismos religiosos, cuando al colocar 
el fulminante explotó un cartucho. 
La detonación, que fué formidable, pu-
so en conmoción al vecindario. 
Se hundieron por efecto de la trepida-
ción algunos tabiques y parte del techo 
de la cocina. 
E l cocinero Beitía recibió varias heri-
das, perdiendo además un dedo y una 
oreja. 
Se halla con pocas esperanzas de vida. 
Aguirre resultó herido en un brazo y 
una rodilla. 
E n la Academia de Ciencias 
E l 29 celebróse la recepción como acá 
démico de número de don Rafael Sánchez 
Lozano, ingeniero jefe del cuerpo de Mi-
nas y publicista. 
Su discurso versó sobre el "Origen de 
Ift hornaguera y formación de las cuencas 
mineras españolas." 
Comenzó elogiando la memoria del in-
geniero de Montes, don Carlos Castel, 
académico á quien sucede, y seguidamen-
te pasó á examinar los trabajos realiza-
dos en la materia desde 1718 porSussien, 
Plumbier, Bomare, Beroldingon, Schen 
chozer, Patrio y otros naturalistas del si-
glo X V I I I , en quienes considera que 
quedaron bosquejadas, aunque no con ca 
rActer científico, las dos principales teo-
rías que habían de prevalecer en el sí 
guíente siglo: la que asigna á la horna 
güera procedencia inorgánica, y laque 
con más visos de verosimilitud, supone 
que procede de la transformación de ma 
terias vegetales. 
Extiéndese luego en consideraciones 
sobre el origen vegetsl de la hornaguera 
y de lof análisis verificados por la ciencia 
hasta encontrar los residuos existentes en 
la hulla y la antracita, recordando los 
trabajos hechos por Cannel y Renault 
Ocúpase después de las particularida-
des y condiciones de las cuencas hulleras 
de Francia, Inglaterra, Bélgica, Westfa 
lia y Estados Unidos, haciendo resaltar 
las diferencias entro unas y otras. 
Concluyó haciendo uu amplio estudio 
íOcuico de las cuencas carbonfftras de 
EMpaHa, aplicando á la geología de Espa-
ña lu más culminante do cuanto se ha 
ideado praa explicar la formación de la 
hulla. 
En nombre de la Corporación contestó 
al nuevo académico el ¡ntfeniero don Da-
niel Cortázar, quien, después de elogiar-
le, recogió sus afirmaciones sobre el tema 
tratado, aduciendo interesantes datos, y 
afirmando que si no hay progresos efec-
tivos en la materia se debe & la falta de 
descubrimientos fecundos. 
Tanto el señor Cortázar como el señor 
Sánchez Lozano, fueron aplaudidos por 
la selecta concurrencia que asistió á la 
solemnidad académica. 
Presidió el acto don José Echegaray. 
Construcción de un puerto 
Se ha solicitado autorización para cons-
truir un puerto, sin subvención del Esta-
do, en las costas de Qarraf, pasaje de 
Falconera, término municipal de Sitgea 
(Barcelona.) 
E l solicitante es el contratista de las 
obras del puerto de la capital de Cata-
luña. 
ü n rayo en un Ayuntamiento 
Zamora SO. 
Ha caído un rayo en la Casa-Ayunta-
miento de Santa Colomba de las Caroli-
nas, causando un voraz incendio que des-
truyó dicho edificio la escuela y habita-
ción de maestros, con documentos del ar-
chivo municipal. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Una tormenta 
Alcira SO. 
En el día de ayer, y de una á dos de la 
tarde, descargó sobre esta población y sus 
campos uua horrorosa tormenta de agua 
y pedrisco. 
Los granizos llegaron á adquirir tan 
gran tamaño que era casi imposible aven-
turarse á transitar por las calles, sin co-
rrer grave riesgo. 
Las cosechas han quedado completa-
mente arrasadas, y la consternación que 
reina entre los habitantes y campesinos 
es inmensa. 
Muchos quedarán arruinados por com-
pleto 
na del lunes último, en los careneros de 
la señora Viuda de Gámiz, en Casa 
Blanca. 
Este individuo fué uno de los que se 
arrojaron al agua cuando el alboroto, 
para huir á la persecución de la policía. 
LA HUELGA 
Una comisión del Comité Ejecutivo 
del comercio, presidida por el señor 
Gamba visitó anoche al Alcalde, maní 
festándole que como consecuencia de 
sus gestiones para conseguir la solu-
ción de la huelga de bvíhia, ios conn • 
ciautes habíau acordado pagar tros 
centavos por la carga de cada saco de 
azúcar de día y seis centavos de noche, 
aumentando la tarifa para la esporta 
ción á tres pesos de día y seis pesos de 
noche y rigiendo estos precios también 
en cuanto al carbón y demás artículos 
que fueron rebajados. 
Dicha comisión manifestó asimismo 
al Alcalde que las Casas Navieras qne 
radican eu esta capital habían acepta 
do esos acuerdos de los comerciantes y 
que se había telegrafiado á las del ex-
tranjero, creyéndose que éstas también 
acepten. 
Esos acuerdos no tendrán carácter de 
difinitivos basta tanto no se reciba la 
contestación de las Casas Navieras ex 
tranjeras. 
Esta mañana estuvo ecíírfi Ayunta 
miento una comisión dé la'Wd^ración 
de Bahía, notificándole el Alcalde los 
acuerdos adoptados por los Comercian-
tes y haciéndoles presente que p;'.ra 
trabajar tenían que inscribirse en el re-
gistro abierto por el comercio. 
La comisión prometió dar á conocer 
esos acuerdos á la Federación p a r a qne 
ésta en junta general aetKirde la acep-
tación ó no de esas proposiciones. 
L a Federación de Bahía celebrará 
junta esta tarde para tr atar ese asnnto. 
Para efectuar su descarga atracó al 
muelle de San Francisco el vapor ame 
ricano que entró en puerto hoy, proce-
deute de Nueva York. 
En los muelles generales y de Casa 
Blanca, Continúan trabajando los jorna-
leros no agremiados. 
Eu Paula y Tallapiedra signe la pa-
ralización de los trabajos. 
Desde ayer el servicio de vigilancia 
en los muelles desde Caballería hasta 
Tallapiedra, Hegla y el litoral, está 
eneomendado al cuerpo de la Guardia 
Rural. 
Las fuerzas de esta institución en-
cargadas de la conservación del orden 
en aquel lugar, pertenecen al escua-
drón D. y las compañias K é I desta 
cadas en la Habana, parte de los es 
cuadrones G y C que estaban estacio-
nados en Güines y Guanajay respecti-
vamente, y la compañía I que presta-
ba sus servicios en Matanzas. 
L a custodia de los muelles y alma-
cenes de Regla está confiada al escua-
drón que estaba destacado eu Guana-
bacoa. 
En Casa Blanca presta el servicio la 
policía municipal y la artillería. 
E l teniente de policía de Casa Blan-
ca, señor Granados, dió cuenta al Juez 
Correccional del Primer Distrito de ha-
ber remitido al Vivac, á su disposición, 
al mestizo José Gómez, vecino de la ca-
lle de Sevilla núm. 53, á causa de en-
contrarse acusado de amenazas, coac-
ción y alteración de orden público. 
Por igual causa que el anterior fué 
detenido por el propio teniente de po-
licía y sargento señor Garriga, en los 
momentos de transitar por la calle de 
Obispo esquina á Villegas, el mestizo 
Pedro López Hernández, á quien puso 
á disposición del Juigado de Instruc-
ción del distrito Este. 
ASUNTOS VARIOS, 
S E E Á N 8 0 C O E B I D 0 3 
E l Senador señor Frías, y e! Ttepre-
sentante señor Escobar, estuvieron ayer 
tarde en Palacio á exponer al señor 
Presidente de laEepública la situación 
aflictiva en que han quedado algunos 
vecinos de Rodas, á consecuencia del 
reciente incendio habido en aquel po-
blado para los cuales solicitaron un 
socorro inmediato. 
E l señor Estrada Palma prometió á 
los peticionarios hacer algo en bien de 
aquellos. 
D E S P A C H A N D O 
E l Secretario interino de Estado y 
Justicia, Sr. García Montes, ha estado 
hoy en Palacio despachando con el se-
ñor Presidente de la República, asun-
tos de las referidas Secretarías. 
E L SEÑOR B E T A N C O U R T 
E l senador Sr. Betancourt, visitó hoy 
al Sr Presidente de la República. 
P K E S I D E N T E Y S E C R E T A R I O 
E l Presidente y Secretario de la Cá-
mara de Eeprescntantes señores Mal-
berty y Rodríguez Acosta, quedaban 
eu Palacio con objeto de visirar al se-
ñor Presidente de la República, eosa 
que no habían podido lograr cuando 
nosotros nos retiramos de la mansión 
Presidencial, por estar el Sr. Estrada 
Palma despachando con el Secretario 
Sr. García Montes. 
D I N A M I T A 
Se ha autorizado ú los señores James 
B. Blow Sons, del comercio de esta ciu-
dad, para importar 4200 libras de di-
namita, previo pago de los correspon-
tes derechos. 
I N S P E C T O R 
Ha sido nombrado el Sr. D. Juau 
de Mata Guerra.Inspector de la Adua 
na de Guantánamo. 
O F I C I A L E S T E M P O R E R O S 
Los señores Rafael Mestre y José 
Alberny haa sido nombrados oficiales 
temporeros do la Administración de 
Rentas de S;iutiago de Cuba. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido nu mes de licencia 
por enfermedad al Sr. Adolfo Núfiez, 
Médico de Sanidad del Puerto de Ve-
ra c ni», y otro mes por igual causa, á 
la señorita Hortensia Hiraldez, meca-
nógrafa de ta sección de Aduanas. 
EXÁMKNES B K I L L A N T E S 
Después de brillantes exámenes rea-
lizados en esta capital, ha obtenido el 
título de Maestrn, la bella é inteligente 
señorita María de loa Angeles Valera y 
Nnvnrro. 
Reciba nuestra felicitación la estu-
diosa joven. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 (A. ) 
N O M B R A M I E N T O S 
L a señorita Concepción Rodríguez 
ha sido nombrada mecanógrafa de la 
Aduana de este Puerto, y el Sr. Artu-
ro de los Ríos Inspector de las Oficinas 
de inspección del Puerto. 
RAPTO, S U r C I D i O Y A S E S I N A T O 
En la Secretaría de Gobernación se 
ha recibido del Gobernador provincial 
do Santiago de Cuba, el telegrama si-
guiente: 
" E l Alcalde Municipal de Palma So-
riano en telegrama de esta fecha, 19 de 
Julio, me dice lo siguiente: '^Clemente 
Naranjo, vecino de Cuchillas, partici-
pa que. ayer tarde fué raptada su me-
nor hija Santos A pelonía Tacé por Ga 
bino Fajardo, resultando este degolla-
do, apareciendo que la Tacó ha sido 
asesinada. Alcalde dicho punto con 
Juzgado ha salido para el lugar del su-
ceso. 
Yero, Gobernador Civi l ." 
iwrytg* S i l l í n — 
á 5X V. 
á uoys p 
p. 
CASAS D K CA.MBIO 
Plata española.... de 7 7 ^ i 77% V. 
OAlderilla.. de 82 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
aol de 4*4 
Oro amer eano i del l0 
contra español. ) 
Oro amer. contra ) ^ 
plafci aspa ñola. J ^ 
Centenes fl 6.80 plata. 
En cantidades., á 6.81 plata. 
Luises á 5,4 I plata. 
En cantidade«.. á 6.40 plata. 
El peso a m e r i c K - "i 
no en pla'a es \ íl 1-40X V . 
pañola ) 
Habana. Jubo 20 de 1904. 
También fué detenido ayer el blanco 
Tnan Ramón Barrios, vecino de la ca-
lle de Sevilla núm. 58, por ser uno de 
los promovedores del escándalo y agre-
sión á la policía, ocurrido eu la mafia-
B s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL. —NO hay 
función.—El domingo: Ferrán Pérez 
Churruchao. 
TEATRO PATRET—Compañía dra. 
mática que dirige don Andrés Bravo-
—A Jas ocho y cuarto.—El drama en 
cinco actos La Pama de las Camelias. 
TEATRO A L B I S U .—A las ocho y diez: 
L a Vendimia— A las nueve y diez: ZM 
Revoliosa—A las diez y diez: E l Aire. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Los muchachos—A las d'lñ: Rojo y ver-
de... y con punta—A laslO'lS: ün japo-
nés de pega. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
ia 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
P R I M E R A S N O T I C I A S 
D E L A G R A N B A T A L L A 
Cliicago, Julio 20.-E1 corresponsal 
del Xews en New Cbwangr, Jeleffrafia 
que hace varios días que se están ba-
tiendo constantemente íi 8 millas al 
Sur de Tatche Kiao los rusos y los j a -
poneses, y se dice que solameate en 
uno de esos combates tuvieron los 
primeros 2,100 bajas y los segun-
dos, 1,200. 
E L CASO D E L V A P O R 
" M A L A C C A " 
San Petérsburgo, Jxtlio 2O.-So ha 
dispuesto que sea llevado á Sebasto-
pol el vapor inglés Malacca que un 
crucero auxiliar ruso apresó en el 
Mar Rojo y que se someta su caso al 
fallo de un tribunal de presas. 
R E G O C I J O D E L A P R E N S A 
L a prensa rusa se regocija por las 
capturas efectuadas por los cruceros-
de la escuadra auxiliar en el Mar 
Rojo. 
V A P O R CHINO A P R E S A D O 
Che Poo, Julio L a escuadra j a -
ponesa ha apresado y enriaílo al J u -
pón, el vapor chino Pei 'Ping, que 
trataba de iuti-oducir eu Puerto 
Arturo un cargamento de contraban-
do de guerra. 
P U E R T O A R T U R O A I S L A D O 
E n carta de Mukden se dice que la 
unión de los ejéreito» de los g-euera-
les Oku, Kuroki y Nodzu hace de to-
do punto Imposible que los rusos 
puedan por ahora socorrer á Puerto 
Arturo. 
L A E S C U A D R A 
D E V L A D I V O S T O K 
Tokio, Julio 20--Hoy han cruzado 
el estrecho de Tsugraru y entrado en 
el Paeífico, los cruceros Rossio, Rur ik 
y Gromboi, de la escuadra rusa de 
Vladivostok, ignorándose hacia qué 
punto se dirijen, 
P R O T E S T A D E L A 
P R E N S A I N G L E S A 
Londres Julio í?0.--Los principales 
periódicos ingleses dedican hoy enér-
gicos editoriales al asunto del apresn-
miento de buques mercantes por los 
cruceros auxiliares rusos en e! Mar 
Rojo y declaran unánimente que esta 
cuestión entraña extraordinaria gra-
veciad. 
E l Standard manifiesta que Ingla-
terra no debe ni puede desatender, ni 
siquiera para la conservación de la 
paz, las repetidas provocaciones más 
é menos disfrazadas que se le dirigen. 
Eu tono igualmente belicoso se ex-
presan todos los demás periódicos y 
el Post declara que el gobierno de 
la Gran Bretaña uo podría consentir 
en el apresamiento del vapor Ma-
lacca, sin menoscabo para su propia 
dignidad como gran potencia. 
Eu semejante caso, agrega el Pott , 
en menos de media hora Lord Pal-
merston hubiera determinado lo que 
había de hacerse. 
Aun cuando el Telegraph reconoce 
que esta cuestión suscitará serias 
complicaciones internacionales, de-
clara que exige imperiosamente que 
el gobierno inglés adopte rápidas y 
enértricas medidas para impedir que 
se repitan los apresamientos de bu-
ques mercantes ingleses. 
Segrtu el Neivs, el gobierno inglés 
ha pasado ya al de Rusia una enérffl-
ca protesta contra el apresamiento de 
buques en el Mar Rojo, y el Gabinete 
está cambiando impresiones con el 
Almirantazgo, respecto á la conducta 
que habrá de seguirse en caso de que 
i ínsia se niegue á dar las satisíáccio-
ne« pedidas. 
La opinión general es que son exa-
geradas las noticias publicadas por el 
S c w n , pues no se cree que las relacio-
nes entre Inglaterra y Rusia estén to-
davía tan tíranles, como lo asegura 
el citado periódico. 
E N V E N E N A D O R A S U E L T A 
Ha sido puesta en libertad la seño-
ra riorence Maybrick, que fué sen-
tenciada á varios años de encarcela-
miento, por haber envenenado á su 
esposo. 
E L D E R E C H O D E R U S I A 
San Petérsburgo, Julio 20 .—El go-
bierno ruso sostiene que al sacar del 
Mar Negro algunos de sus buques y 
convertirlos luego en cruceros, ha 
obrado con arreglo al derecho que lo 
asiste, pues en el Tratado de París no 
se le prohibe alistar como buques do 
guerra, los que hayan cruzado por los 
Dardanelos con el carácter de mer-
cantes. 
C A P T U R A D E UN V A P O R 
J A P O N E S 
Tokio, Julio 20.—Tan pronto como 
la escuadra rusa penetró en el Pací-
íico, apresó uu vapor mercante j a -
ponés. 
V A P O R ALEMÁN A P R E S A D O 
Telegrafían de Suez al Mail, que los 
cruceros rusos han apresado el vapor 
alemán Sambia.' 
EMPRÉSTITO P O R T U G U E S 
Londres, Julio 20 . - -Telegraf ían de 
Lisboa al (S'íaiif/rtríf, que en conside-
ración á que el gobierno portugués ha 
prorrogado por otros sesenta años el 
privilegio concedido á la Compañía 
Tabacalera de ser la única legalmen-
te autorizada para manufacturar y 
expender tabacos en el reino, dicha 
Compañía se ha comprometido á ha-
cer al gobierno un préstamo de se-
senta millones de pesos, en bonos de-
vengando el 4 por ciento de interés y 
redimibles en sesenta años. 
E l empréstito podrá ampliarse has-
ta sesenta millones y el Parlamento 
desea no solamente que la Compañía 
pague al gobierno una suma anual do 
cinco millones, sino tanibión, que 
le dé además , una considerable par-
ticipación en los beneficios que rea-
lice. 
TOGO V I V O . 
Según telegrama de Nagasakí, J a -
pón, ai Standard, el almirante Togo 
no solamente está vivo, sino que ni 
siquiera ha estado enfermo-
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
va va á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 6 J l 
flovlmiento Míantlmo 
E L RUSTINGTON 
E l vapor inglés de este nombre fondeó 
en puerto ayer tarde, procedente de Nor-
folk, con cargamento de carbón. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
AlmacC-n: 
20 [3 manteca E l Cochinito $9.75 q. 
100 [3 id. Cuday f 13.50 q. 
10 c. latas id. E l Cochinito If 11.'¿o q. 
10 c. sa lch ichón id. id. $17 q. 
150 c. peras Hermosa |ó.'26 una. 
50 c. Vermouth Vinibét ica $6.69 una. 
25i4 p. Rioja Vinibét ica :Ji20.5O uno. 
85 c. vino Sitges id. ¥4.50 ano. 
10 c. amontillado Cervantes fl0.2o una. 
P U E R T O DEJLA HABANA 
B U Q U E S U B T R A . V E a i . \ , 
E N T R A D O S 
Dia 19: 
De Norfolk y escalas, en 6 días rapor inglés 
Rustington, cp. Nicholson, tnds. 2185 con 
carbón á L . A. Placé. 
Dia 20: 
De N. York , en 3 ^ días vp. am. México , cap. 
Stevens, tnds. 5t>67 con carga y pasajeros á 
Zaldo y Ca. 
Movimiento de pajaseros 
L L E G A D O S . 
De Veracruz, en el vap. esp. Alfonso X I I I : 
9res. Oscar Diaz—Luis Felipe Andrade—Fe-
derico P o c h — J u a n Lacroix—-Alberto Silva 
Castellanos—Margarita Pazo de Gastón y 3 hi-
jos— Antonio Diaz—Pastora Amador — Juan 
Aizcorbi G a r c í a — A n t o n i o Baños del R i o -
Juan B. Escarnilla—Felipe Pescador—Antonio 
Castañedo López—María de Jesüs H e r r e r a -
Arturo Ruiz G a r c í a — E m i l i a Ruiü G a r c í a -
Eulalia Brito- Ricardo Sauri—Alonso Patrón 
—María C. Marchena-Maria C. Sotolongo— 
José Mendelo Gómez—Josefa Quiroga—Car-
raen Rodríguez—Victor Sánchez—José Diaz y 
88 de tránsito. 
De N. York, en el vap. am, México: 
Sres. Enrique Almagro— Peter Lamotho— 
Emil io Sol is—José Calonge—Rañl O t e r o - C a r -
los Ruiz—Rafael Estrada—Ernesto y Marcoa 
Longa—Fritz Ledeser—Charles A. Keru—H. 
Xillerton—Alice Tillerton—Leonard Friend— 
Joseph Comenagere—Ferdinand Macho—An-
tonio Rico—Oscar Beuson—F. Confort — R-
Reyno lds -John Moran—E. Burno—M. Davis 
—Óscar L a c k e y - F . Schute—E, Tut t l e—Fél i« 
Gohonia—Germán Rodr íguez—Ramón Pelayo 
—A. Segeckar—Samuel Putus—F. Yersa—A 
Barnhart—C. Du val—James E l l i s — F . Crum— 
Santiago Adatns—Siduey Rotbochild—O. Frei-
ré—Miguel García y 2 de fam.—María Fabore 
— Eduardo Fabore—Axel Dreischanan Ells 
Sanstroin—Eduard J . Regan—Richard y P^^y 
—Hcnry Bach—Justo Fernandez—George V. 
Lañe—Eduard L . Alloman—Richard 
gland—"William L . Feye . 
U. Hoa-
AVISOS RELIGIOSOS 
I G L E S I A DEL E S P I R I T U SANTO. 
E l d ía 24 de los corrientes, á lac ocho de la 
mañana, se celebra.™ l a fiesta de N\ra . Sra. del 
Carmen, estando encargado del paneg ír ico , el 
Pbro. Dr. Manuel de J . Dobal. 
Habana 20 de Julio de 1904.—La Camarera 
C. F , de C. 8793 lt20-3m2Í 
A l a s 8 de l a m a ñ a n a d e l J u e v e s 21 de l 
a c t u a l se c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a de B e l é n 
h o n r a s f ú n e b r e s p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l 
a l m a de l 
Sf. Mai 
De Idioms, Taquigrafía, Mecanografía y Telegraf ía 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n tolo cuatro meses ?e poedeo adqainr en esta Acadamit, lo* conocimlentoa de la Arl t-
m ética Mercantil y Tenedur ía de de Libros. 
Clases de S déla m a ñ a n a B¿¿ la ñocha. 0225 26b>9 Jl 
Q U E F A L L E C I O E L 24= I>E J U M O I>E 1904 
S u v i u d a , h i j o s , h i jo s p o l í t i c o s , h e r m a n o 
y p a r i e n t e s , r u e g a n á s u s a m i g o s se s i r v a n 
a s i s t i r á t a n p i a d o s o ac to . 
H a b a n a , J u l i o 19 de 1 9 0 4 . 
•737 
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JPJL/LKl^ 1¿A J I A K l g A - E d l c i é n d e la tarde.-Julio 20 de 1904. 3 
ios MKS n n iJO 
Quien dice el tiempo viejo, dice vein-
tiséis afios atrás. Y veintiséis años ha-
ee qae los conocidos fotógrafos de esta 
ciudad, señores J . A. Saárez y Compa-
ñía, invitaron á muchas personalidades 
de las que habían figurado y figuraban 
en la política de este país, para retra-
trarlas aisladamente y hacer luego, con 
todos, un grupo presentándolas á la 
curiosidad de los que no las conocían 6 
conocían solo á algunas de ellas. 
Ese cuadro es el que, como documen-
to curioso, ofrece hoy en sus páginas 
£1 Hogar. Fué hecho á raíz de la paz 
del Zanjón, tras la lucha enconada de 
diez años, cuando las manos que esgri-
mían las armas en los campos se estre-
chaban con sinceridad y se proclamaba 
el olvido de lo pasado y la esperanza 
en el porvenir. 
Ko es cosa de hacer la biografía de 
los cuarenta y cinco que figuran en ese 
cuadro, que no lo permitirían tampoco 
las dimensiones de este trabajo, ni aiin 
de presentarlos en orden, como apare-
cen en el retrato. Basta con enumerar-
los, no sin hacer constar que el tiem-
po, en su marcha, ha segado la vida de 
más de la mitad de los que en ese cua-
div figuran: de los cuarenta y cinco re-
tratados, solo viven diez y nueve, ocho 
en la Habau?, nueve en España, uno 
en Francia 3 ©tro en Méjico. A l retra-
tarlos, no se hallaban en el país dos, 
que pertenecen al número de los super-
vivientes, los perseverantes oradores 
del que fué partido Autonomista, don 
Rafael María de Labra y don Bernardo 
Portuondo y Barceló: ambos nacidos 
en Cuba, el primero ausente en Espa-
ña desde su niñez y el segundo que en-
tró en la política después de haber pe-
leado en defensa de España y retirarse 
del ejército con el empleo de coronel. 
Militar fué también Malí;is Padilla, el 
penúltimo de la primera línea, y luego 
periodista en la Habana y en Madrid, 
donde hizo célebre el pseudónimo de 
" E l Abate Pirracas", como crítico tea 
tral. 
Magistrados fueron don Francisco 
Loriga y don Miguel Suárez Vigil, 
difuntos, y don Antonio Batanero, vi-
vo, y á quien conocí en los comienzos 
de mi carrera periodística, hace más 
de cuarenta años, siendo Alcalde Ma-
yor eu Matanzas, donde casó con la 
gentil Blanca Kobe, y Juez Militar lle-
gó A ser y sigue siendo, retirado en Es-
pafía. Carlos Norefia. Más alto puesto 
han alcanzado en la política española, 
en la que siguen figurando, don Fiiin-
cisco de los Santos Guzinán y don Mi-
guel Villanueva y Gómez, exministros 
de la Corona. Como exdiputados viven 
en Madrid y cu París, los que fueron 
periodistas en la llábana, don José F . 
Vérgez y don Gonzalo Pellijero, este 
último escribiendo interesantea cartas 
par* el DIARIO DE LA MARINA. Y 
también en Madrid se hallan, como 
abogado, don Waldo A. Insna, y como 
particular, don Francisco Cepeda, am-
Los periodistas. L a propia profesión 
ejerció, y ahora vive consagrado al co-
mercio, en Mérida de Yucatán, Fernan-
do Urzais. 
Pertenecen al nómero de los que de-
jaron de ser los que han sido mis com 
pañeros en la redacción de algunos pe-
riódicos: don Luciano Pérez de Aceve 
do y don Autonio Sellén, en el DIARIO 
DE L J MARINA, don José Komán Leal, 
en La Lcf/alidad, don Adolfo Márquez 
Jáíerling, en I M Dimensión (hoy L a L u 
cha), don Manuel Hiraldei de Acosta, 
en L l Aforo Muza, don Diego Vicente 
Tejera y don Antonio López Prieto, en 
E l Hoqar. Con Mariano Ramiro, mi 
hermano del alma, vestí la modesta 
blusa de obrero en la época en que fui-
mos cajistas, primero, en la Aurora de 
Matanzas, y luego periodistaa, traba-
jando juntos en multitud de periódicos. 
Periodistas fueron también, y ya muer-
tos todos, Juan Martínez Villergas, 
José Antonio Cortina, Rafael de Ra-
fael, Francisco Montaos, Manuel Prie-
to de Castro, Féi ix Zarranz, Casimiro 
Delmonte, Luis Beguoría, Luis Victo-
riano Betancourt, Ignacio Sarachaga— 
que figura el primero en el cuadro—y 
José María Prellezo—el último bohe-
mio,—que lo cierra. 
Renombrados escritores, insignes ora-
dores, infatigable historiador america-
nista, fueron sucesivamente Nicolás Az-
cárate, á quien tanto deben las letras en 
Cuba, José Ramón Betancourt, J . A. 
Echevarría y Antonio Bachiller y Mo-
rales. 
Los ocho, entre los cuarenta y cinco 
retratados, que vivimos en Cuba, son: 
Enrique José de Varona- á quien na-
die conocería hoy viéndole con la espe-
sa barba y el cabello negro, si no fuese 
por la mirada reflexiva y la fisonomía 
serena, —Rafael Montero, —también con 
la barba y el cabello negro y el sem-
blante en que se adunan e l sabery la 
bondad ingénita de su corazón, — José 
Várela Zequoira, recién salido de las 
aulas universitarias y hoy insigne mé-
dico que da lustre á la ciencia y la lite-
ratura en Cuba, Vidal Morales y Mora-
les, que para honor y gloria de las le-
tras, ha trocado la pluma del juez por 
la del historiador y ocapa por derecho 
propio y legítimos títulos el puesto de 
Director de los A rchi vos Nacionales, y 
Raimundo Cabrera, el insigne abogado, 
que roba el tiempo á su bufete para es-
cribir donosas obras y dirigir la nota-
bilísima revista Cuia y América, Este-
ban Borrero y Echevarría, compañero 
en los estudios y la profesión y herma-
no en el cultivo de la poesía de José 
Várela Zequeira, que unieron los acen-
tos melancólicos y tiernos de sus liras 
en un tomo, mi viejo compañero y que-
rido amigo Ramón Espinosa de los Mon-
teros, que en el cuadro como en la vida 
va unido, al dltimo de todos en títulos, 
el que ha trazado éstas líneas, 
Esperanza ¿Pastor 
En el vapor rorreo que sale esta tarde 
par» Empana embarca la aplaudida tiple 
de Albisu Srita. Espermza Pastor, la ac-
triz genial quedeja a<juí tantassimpatias. 
Esperanza no vu sola; la aconipafia su 
respetable padre, I). L c naado, y una 
colección de trajes de verano, que darán 
la hora en Madrid, donde cuando el ealor 
se hace sentir, da tres y raya ai calor dw 
los trópicos. 
Primorosamente hechos esos trajes, ha 
empicado Esperanza diversas tehw: pero 
los que más han de llamarla atención en 
la escena y en los paseos de la villa y cor-
te son unos de etomina* estampadas y de 
color entero, otros de mu*e/iua de 'DtitteU 
y sobre todo, los de oldn. Por supuesto 
que la gentil tiple no so mvta de decár 
que en los trajes de ofán no ha papado 
•Dteqne ¡A U K A L LA V A R A ! ¿Porqué? 
Es muy sencillo; porque los ha comprado 
en 
L A F í L O S O F I A " 
de las calles de Nentuuo y San Nicolíta. 
Y ya es sabido, que para vender barato 
no hay tienda como 
LA FILOSOFIA 
C-U16 alt 15t-l° J I 
( E l Hogar.) 
J . E . TRIAY. 
ECOS DS L á MODA 
Eecritoa expresamente 
para el 
" D I A R I O D E L A M A l v I N A " 
Madrid 27 de Junio de 190i. 
Las telas ligeras están á la orden del 
día, y de la noche. Nada miís consi-
guiente. No se ven sino tejidos vapo-
rosos, engalanando á maravilla la figu-
ra de la mujer elefante. 
E l fotilard que desde hace dos años 
cayó en desuso, quiero* y consigue re-
nacer. Pero el moderno foulard es más 
flexible y sedoso que el antiguo. El 
tállela» ligero continúa viéndose muy 
solicitado, y los modistos de más tama 
lo emplean mucho. E l linón continúa 
en auge; il csi agrcahlc d porter! dicen 
las francesas. Requiere esta tela guar-
nición y abundancia de entredoses, y 
si son de calencíennes, mejor, colocados 
eu todos sentidos. 
Con el bordado inglés, tan bonito, 
tan fresco, se pueden hacer preciosos 
trajes; y se emplea lo mismo para blu-
sa únicamente, que para traje entero. 
Se hallan también eu boga las sedi-
tas muy finas, la étamine, el velo, el 
plnmelis, el tussor, que ya se hace de 
todos matices. Privan, asimismo, los 
ad rnos de linón. Los plitftés, que du-
rante un tiempo, no muy largo, pare-
cían abandonados, vuelven á estar de 
moda; se emplean, sobre todo, en los 
delanteros de los corpinos y en los vue-
los de las mangas. 
Los sastres, para el estiló de los tra jes 
que tan primorosamente confeccionan, 
y tornan A resucitar, emplean, con pre-
ferencia á toda otra tela, el cover-coat, 
así como otras telas no menos inglesas, 
pero algo chinees, y algunas á rayas. 
Las chaquetas largas se. hacen m uy ce-
ñidas, por detrás, sobre todo; por de-
lante son rectas y llevan doble hilera 
de botones; esto, aunque da cierto 
aire negligé, es, sin embargo, muy co-
rrecto. 
Para los llamados trajes de nTfc, ge 
adorna este abrigo con cuello y boca-
mangas de terciopelo de nn color algo 
chillón; mas para los trajes úe sport se 
reemplaza el terciopelo por el cuero, 
lo cual tiene ahora mucho cachet. 
Los manteleta se hacen, ya se sabe, 
como las grandes pelerinas; con éstas 
IOB brazos quedan algo ocultos; así es 
que las mangas huelgan, y resulta un 
abrigo su mámente práctico, ya que de 
este modo es menos pesado y, por lo 
tanto, no sofoca. 
E n cuanto á los sombreros, parece 
que el color verde es el que priva. Uno 
he visto de paja de arroz, verde, pre-
cisamente, hechura capelina, con la 
copa bastante alta y rodeada de una 
cinta de terciopelo color azul-rey; de-
lante, gruesas florea de azules y verdea 
matices, colocadas entre profusión de 
tul de estos miamos tonos. 
E l color café sigue haciendo furor, 
lo mismo en trajes que e« sombreros. 
Si se trata de estos últimos, los pájaros 
se imponen; sobre todo, el ave de pa-
raíso que ostenta loa colores marró» y 
amarillo-oro, lo cual es de un efecto 
precioso. 
Puedo citar, además, otro bonito 
modelo, de paja muy fina, gria-plata, 
con el ala levantada de un lado y guar-
necido con dos plumas griaes que cu-
bren toda esa parte relevée. Estas plu-
mas, de color apagado, van aclarando 
más y más hasta quedar en blancas. 
A ver si este traje es del agrado de 
ustedes: la tela, foulard blanco, del que 
hablábamos antes, con lunares gris-
plata; la falda, cubierta de volantitos, 
también sostenidos de trecho en trecho, 
por minúsculos lazos color verde-almeu-
dra y barritas de strass. Las mangas, 
con volantes, igualmente, acaban en 
gracioso puño de linón y foulard y lato 
Luís X V I . Alto y plegado cinturón 
de/oitZari. Sombrero de paja de arroz 
blanca, con plumas negras y blancas 
colocadas á un lado y cayendo sobre el 
cabello. 
Las sombrillas se estilan muy ador-
nadas. Algnnas hay que llevan cuatro 
6 cinco hileras de volantes festoneados; 
cascadas de encajes sobre doble ó tri-
ple viso de chifon de seda; en fin, mu-
cha seda Pompadour, á ramitos. 
Volvemos á los cuellos *'caídos", 
que tanto agradaron en otro tiempo, y 
que tanto convienen cuando el tiempo 
es así, tan caluroso, tan insoportable 
como el que hoy, por ejemplo, disfru-
tamos 
Y á este paso, poco tardarán en es-
tar eu alza aquellos cuellos de encaje 
que tanto adornaron los trajes de nues-
tras abuelas y que éstas bendecirían 
en verano. No sofocaban lo que sofocan 
estos cuellos altos que aun privan; y 
privan de respirar; los cuales si nos los 
impusieran como penitencia, diríamos, 
protestando, que era "demasiado."... 
Pero como es la moda quien los im-
pone, nos resignamos. 
SALOMÉ NCÑEZ Y TOPETE. 
TRIBUNA LIBRE 
S O B R E LOS I M P U E S T O S 
Según parece, la Secretaría de Ha-
cienda está dispuesta Á mejorar en lo 
posible la situación angustiosa y difícil 
que el Reglamento de los Impuestos ha 
creado al comercio y la industria, cuya 
determinación se ajusta Á los levanta-
dos propósitos qne en el propio sentido 
han sido expuestos por el Honorable 
Presidente de la Kepública. 
E l DIARIO, en su edición de la ma-
fíaija del domingo, después de celebrar 
y aplaudir tan generosos empefíos, ma-
nifiesta lo conveniente que sería, el 
que las clases verdaderamente intere-
sadas en que la reforma se llevo á feliz 
término, emitieran su opinión en un 
asunto que forzosamente deben conocer, 
á fin de que sometida á la considera-
ción y estudio de las autoridades com-
petentes, pudieran éstas modificar en 
sentido favorable los extremos más de-
fectuosos del actual Reglamento. 
Aun cuando no es posible vaticinar 
bajo qué aspecto se iniciará la reforma, 
las indicaciones del DIARIO son jus tas 
y atinadas, permiriéndonos á virtud 
de ellas, anotar algnnas de las muchas 
anomalías é irregnlaridades que encon-
tramos en loa Estatutos próximos á ser 
modificados, para que las tenga en cuen-
ta quien corresponda. 
DE LAS PEWAS 
Artículo 81. —Toda persona que de-
jare salir de sus fábricas ó á quien se 
le encontrare en su poder artículos 
gravados, sin haber satisfecho el im-
puesto, incurrirá en las siguientes 
multas: 
DE 10 1100 PESOS 
1? Por cada litro ó botella de licor 
fuerte, vino natural, cerveza, etc. que 
no tenga el timbre correspondiente que 
compruebe el pago del impuesto, aquí 
el impuesto es de 20, 2 y 5[12 cen-
tavos. 
2° Por cada sifón de agua artificial 
que no haya satisfecho á la Hacienaa 
el pago de medio centavo. 
7o Por cada cajita de fósforos que 
contenga 50 6 menos, siempre que no 
se demuestre haber abonado al Tesoro 
el medio centavo que tiene de im-
puesto. 
E n los casos que dejamos copiados 
se observa una gran falta de propor-
cionalidad que está abiertamente en 
pugna con los más rudimentarios prin-
cipios del buen sentido, no siendo 
creíble ni lógico suponer en igualdad 
de circunstancias para el caso de apli-
car penalidades de diez á cien pesos, á 
los qne infringen el Reglamento de 
modo tan distinto, tanto más, cuanto 
que cualquiera que sea el aspecto bajo 
cual se aprecia la comisión de un deli-
to, el castigo ó represión de éste, ha de 
guardar siempre relación inmediata 
con el daño que el mismo haya ocasio-
nado, y como esto no resulta en loa 
ejemplos transcritos, de ahí qne se im-
ponga desde luego su pronta r e -
forma. 
Artículo 83—También éste debe ser 
modificado, porque su espíritu y letra 
no responde á los dictados de una 
bien entendida equidad, siendo ade-
más una amenaza constante de los i n -
tereses del contribuyente, como fácil-
mente puede demostrarse. 
Es bien sabido que al comenzar á 
regir el actual Reglamento para el co-
bro de los impuestos, los garrafones se 
consideraban como envases mayores, de 
los cuales podía libremente despachar 
el detallista, extrayendo litros ó bote-
llas para el copeo en sus cantinas, pero 
á poco de ocurrir esto, la Secretaría de 
Hacienda, por razones especiales anuló 
aquella facultad y previno que la estrac-
ción de líquidos de estas vasijas debía 
hacerse en un solo acto y por completo; 
disposición que vino á quitarle el ca-
rácter de envase mayor que le daba el 
artículo 34. 
E l artículo R3, tal y como fué escrito 
en un principio, fijaba la multa de 10 
á 100 pesos á cada unidad contributiva 
que se hallara contenida en un envase 
mayor sin haber satisfecho antes el im-
puesto correspondiente, lo cual resul-
taba una enormidad aun eu el caso no 
siempre probable de que las infraccio-
nes de estte género fuesen castigadas 
con el mínimuu de la pena, pues apli-
cada ésta.á pipas ó bocoyes que suman 
una capíécidad de 450 á GOO litros res-
pectivamente, tendríamos multas de 
4500 á 6000 pesos, no obstante ser apli-
cadas en su grado ínfimo. 
L a superior autoridad de Hacienda, 
oyendo las justas y razonadas quejas 
que contra el mencionado artículo in-
terpuso el comercio y la industria en 
aquella fecha, procedió á su modifica-
ción en el sentido qne hoy rige, pero 
aun siendo como es bastante más hu-
mano que el anterior, dista mucho de 
representar la equidad y justicia que 
las clases mercantiles reclaman tienen 
derecho á esperar. 
Con el art. S3 se pueden dar y se 
dán todos los días casos numerosos de 
irritante desigualdad como resulta del 
siguiente ejemplo: 
A Pedro Pérez, le encuentra un ins-
pector dos litroa de vino tinto en un 
galón que no ha satisfecho el impuesto, 
y por consiguiente Pedro Pérez, in-
fractor del reglamento y del anículo 
que venimos citando, comparece ante 
el juez correccional y es multado en 
cien pesos, no habiendo defraudado á 
la Hacienda más que en 4 centavos. 
Ese mismo inspector sorprende á 
Juan Gómez despachando vino de una 
pipa cuyo contenido tampoco tiene se-
llos del impuesto; el funcionario hace 
sus cálculos y consigna en acta el nú-
mero de litros existentes en el envase, 
que son 400; Juan Gómez, lo mismo 
que Pedro Pérez va á la Corte, porque 
también ha infringido el propio artícu 
lo, y de igual manera es multado en la 
suma de cien pesos, no obstante haber 
defraudado al Tesoro en ocho pesos, es 
decir, 200 veces más. 
¿Es justo que tales casos se repitan? 
Creemos que nó y que la mejor manera 
de evitarlo sería fijar como penalidad 
á los infractores de la Ley del impues-
to un tanto por ciento sobre la canti-
dad defraudada; si así lo hacen los au-
tores de la reforma del Reglamento, me-
recerán el aplauso y reconocimiento de 
los industriales y comerciantes. 
Marcelo Gómez, 
Auxiliar del Centro de Cafés. 
Julio 19 de 1904. 
DE F R O V i m S 
S A N T A C L A R A 
PROLONGACIÓN 
E l Sr. Cod, ex-ingeniero general de 
la compañía ferrocarrilera "Cuba 
Company", y el 8r. Alien, han firma-
do el jueves el convenio con "The Cu-
ban Central Railways", para la pro-
longación del ramal de Rodas hasta 
Aguada de Pasajeros. 
E l nuevo ramal tendrá unos treinta 
y cinco kilómetros, y aunque se ha 
convenido que dentro de un año á más 
tardar deberá ser entregado á la Em-
presa, los Sres. Cod y Alien manifies-
tan que dentro de diez mesos estará 
hábil para abrirlo al servicio público. 
Esta nueva vía hará más rápida y 
fácil la comunicación de Cienfuegos 
con sus barrios del Oeste, y al mismo 
tiempo podrá hacer en la misma ma-
yores ventas, á la vez que traer á esta 
plaza los azúcares que producen los 
centrales por allí enclavados, que hoy 
embarcan para Cárdenas. 
Actualmente son necesarias nueve 
horas por lo menos para llegar á aque-
llos barrios, utilizando dos vías. Una 
vez hecha la prolongación bastarán 
cuatro. 
Cienfuegos está de enhorabuena, y 
al felicitarlo, felicitamos también al 
Administrador de ''The Cuban Cen-
tral", Sr. Pearson, por la actividad 
qne viene desplegando en favor del 
progreso de la Empresa, beneficiando 
de paso los intereses públicos. 
L O S J U Z G A D O S D E OI E N F U E G O S 
E l dia 14 quedarou definitivamente 
constituidos eu su nuevo local de la 
calle do Santa Cruz, los juzgados do 
primera instancia, instrucción y co-
rreccional de Cienfuegos. 
AZÚCARES 
L a totalidad de sacos de azúcar en-
trados en Cienfuegos hasta el dia 14, 
se eleva á 1.318,459 de la cual se han 
embarcado 1.210,348, quedando en 
almacén 107,705. 
M I N E N C I A j 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
elXO 1 J» 
E S C O G I D A S 
Cuatro escogidas, dos grandes, fun-
cionan en Remedios. 
Los pobres están de enhorabuena. 
Centenares de familias encuentran en 
esos grandes centros de trabajo recurso 
para su subsistencia. 
C C B A 
Bañes 6 de Julio de 190$. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 31AÍ:I.VA 
Habana. 
Sr. Director: Generalmente leo pocos 
periódicos, por no pérmitírmelo u:Í3 
atenciones, y, excepto el DIARIO y al-
guna que otra publicación científica, 
no me entero de lo que pasa en el mun-
do de la prensa; pero hoy al hojear la 
última colección que llegó aquí del 
DIARIO, veo que se dice en el número 
correspondiente al 24 de Junio próxi-
mo pasado, algo respecto de la United 
Fruit Co., que debe aclararse. 
En primer lugar, no fué en el central 
Boston donde fué muerto por una má-
quina el joven Escalona Domínguez 
(á j E l Mudito, sino en la vía, entre la 
Estación de Bañes y la de Naranjoj el 
Mudito c;iminaba por la vía, y al venir 
el tren, y ser vií<to por el maquinista, 
le tocó éste el silbato, sin que fuera 
oído por el Mudo (era sordo mudo; el 
maquinista trató de detener el tren, 
sin lograrlo; pero la campana, el sil-
bato y el mismo ruido del tren, llama-
ron la atención del Mudo, que se separó 
de la vía; pero, atolondrado, tal vez 
por haberse dado cuenta del peligro 
que corría, volvió á entrar en la vía, 
siendo arrollado por el tren. Esto es 
lo que en realidad pasó en este caso. 
Respecto al otro, más reciente, de la 
muerte de Pedro Morales, sucedieron 
las cosas de la manera siguiente: Ha-
bía en el Embarcadero varios carros 
cargados de guineos, esperando embar-
que, y el jornalero Morales, que había 
tomado unas copas de más, se acostó 
en la parte exterior del última carro, 
en el espacio que queda entre la pared 
y el tope, donde está colocada la re-
tranca, se quedó dormido, y al llegar 
un nuevo tren por haber embarque 
aquella noche, toparon los carros del 
tren que llegaba, reculando con los que 
ya estaban allí, Morales cayó al suelo, 
y ya le habían pasado por arriba dos 
carros, cuando fué notado por uno de 
los retranqueros, que inmediatamente 
dió aviso á Bañes por teléfono, y salió 
para ésta á dar cuenta al Juzgado, que 
se constituyó inmediatamente. Casual-
mente el Secretario del Juzgado y yo 
estábamos juntos en una reunión fami-
liar, y allí lo fueron á buscar como á 
las doce de la noche; yo lo acompañé, 
y juntos fuimos hasta la casa del mé-
dico municipal, Dr. Robainas, y todos. 
Juez, Secretario, Alguacil, una pareja 
de la Guardia Rural, el médico y yo, 
salimos como á la una para el Embar-
cadero en nn tren que expresamente 
puso la Compañía para ese servicio. 
Se levantó el cadáver y se trajo á Ba-
ñes eu el mismo tren. Como el desgra-
ciado Morales no tenía familia absolu-
tamente, y nadie se hizo cargo del ca-
dáver, quedó éste en el mismo carro 
cubierto (de los que se usan para el 
transporte de guineos )̂ hasta el día 
siguiente por la tarde, que se practicó 
la autopsia. 
Si los maquinistas de la Vnited Fruit 
Co., tienen 6 no título, es cosa que nun-
ca me he detenido á averiguar; pero sí 
puedo asegurarle que en los casos á 
que se refiere su periódico, (tomándolo 
de La República Cubana( no han sido 
los maquinistas los culpables, si culpa-
bles hubo; lo fueron, en el primero, la 
imprudencia del Mudito, que por su 
misma enfermedad, no debió exponerse 
á un accideute, caminando por la vía, 
y en el segundo, la borrachera de Mo-
rales, que por lo demás, era un sujeta 
apreciable. 
Otro punto que han tocado varias 
veces los periódicos de Holguín y Gi-
bara, y del que jamás me he ocupado, 
es el llamado del "papel-moneda" de la 
United Fruit Co. Todas las fincas qu« 
poseen un gran número de trabajado-
res, tienen necesidad de dar vales é 
éstos; la de que se trata ha establecida 
pagar por quincenas á sus obreros, 
pero sucede muchas veces que éstot 
piden anticipos por su trabajo, para 
atender á las necesidades de sus fami-
lias, y para estos casos, 6 para aque-
llos en nn trabajador se retira antea 
de terminar la quincena tiene la l'ní-
ted Fruit Co. establecido el darles en 
vales de esos lo que tengan ganado, á 
el anticipo que ellos piden; esos valef 
se los admite como momeda corriente 
el almacén de la finca, sin descuento, 
en pago de mercancías, y ei ellos los 
conservan por no haberlos querido gas-
tar en aquel establecimiento, se los 
pagan íntegros al llegar la quincena, 
(centén á $5.00, que es como están 
F O L L E T I N (11) 
EL ULTIMO AMOR 
NOVELA ESCRITA KN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M. B R A E M É . 
(Efta novela pnblicada por la casa de Alejan 
dro Martínez, Barcelona, se vende en 
" L a Moderna Poesía", Obispo 135; 
(CONTINÚA) 
Con todo esto, los temores de Mrs. 
Gooch se habían disipado casi. De to-
dos modos, es casi indudable qne hu-
biese encontrado una excusa para des-
hacerse de la institutriz, á no ser por 
el gran cariño que la profesaban los 
niños. Éstos aprendían rápidamente 
por darla gusto, y la mejoría de Alicia 
era maravillosa. Su curación era se-
gura si las cosas seguían su corso re-
gular, y sobre todo, según Blatherwtch, 
si miss Scott seguía en la casa. 
Mrs. Gooch hubiese sospechado que 
el consejo del médico era interesado, á 
no constarla, por su experiencia, que 
tenía razón- Por esto en el corazón 
de la madre se despertaba gran grati-
tud por la institutriz. 
En cuanto á Magdalena, en general, 
•u vida era apacible. ¿Qué más podía 
esperar? se preguutaba. L a felicidad y 
«lia se habían separado para siempre. 
Como era natural, había tenido mo-
meuio.- í de verdadera angustia, de pro-
ÍUÍIÜU i.uepentimienlo. E n sus momen-
tos de soledad, todo el pasado volvía á 
su memoria. 
Por aquel entonces, como hemos di-
cho, regresó Hugo Claverhouse, de 
Londres, con la excusa de pescar tru-
chas. ¿Cómo podía ser por Magdalena 
que le trataba tan fríamente, que le 
tenía á tal distancia! 
Y sin embargo, en lo interno de su 
corazón sabía que ansiaba dirigir una 
mirada á su rostro, que tenía hambre 
de las suyas. 
Mrs. Gooch suponía que era Anita 
Yorrest el objeto de atracción, por lo 
cual recibió á un hermano con un jú-
bilo que de otro modo no hubiese ex-
perimentado. 
—¡Truchas bneno—pensó.—A 
Hugo le gusta tan poco la pesca como 
la caza. ¿Cómo no se ha declarado aún? 
¿Querrá conocer á Anita mejor que yo? 
¿Tiene causa para demostrarlo? ¡Desea-
ría que el capitán Jacobo hubiese ter-
minado ya su licencia! Sea lo que fue-
se, Hugo no parece el mismo desde 
Xavidad. Su buen humor brilla á ra-
tos. Está más grave, más delgado; y á 
su edad no se está asi sin motivo. 
Tampoco para Magdalena pasó inad-
vertido el cambio aquel. Esto la apenó; 
pero no quería convencerse de la causa. 
Era demasiado absurda; además, ¿no 
iba á desposarse con Ana Yorrest? 
Porque ésta había acertado al anun-
ciar que Magdalena y ella serían bue-
nas amigas. Cuando la joven iba á 
Greenlands nunca le faltaba ocasión 
para ir á saludar á la institutriz, y 
otras veces, é*>ta, con consentimiento 
do, Mrs. Gooch, daba paseo hasta Stap-
leton. 
Un oía, por Abril, Magdalena tomó 
nn sombrero con objeto de hacer una 
de sus visitas. Mrs, Gooch había sali-
do en carruaje con los niños. 
Aun cuando era primavera, el aire 
duro en aquella latitud tan al Norte, y 
Magdalena apretaba el paso. Siguiendo 
el consejo de Anita, dejó el camino 
para meterse en una travesía que acor-
taba notablemente el camino. 
A l cruzar la huerta de Stapleton, lo 
llamó la atención un magníñeo macizo 
de lirios; estaban bajo un copudo redo-
dendrón, y Magdalena se acercó para 
coger algunos. 
Al inclinarse, sus ojos se fijaron en 
un pedazo de papel, un trozo de carta 
que el viento había llevado allí. Un 
papel al pie de unas plantas, es cosa 
muy común para que Magdalena se 
sorprendiese; pero una circunstancia 
la hizo temblar y ponerse pálida. 
La vista del nombre de su marido: 
Guido Calvert. E l fragmento era la 
mitad do una hoja de noUs, de la que 
faltaban trozos, y cuyas palabras dis-
tintas eran éstas: 
"Además, usted . después de toda 
su seguridad... perdido el caso. Pue-
do decirle á usted que cuando lo oí, me 
alegré tanto como cuando el canalla de 
Guido Calvert fué á cumplir su conde-
na por falsificar mi nombre." 
Áquí terminaba la página. A la 
vuelta tan solo se veía una J . principio 
de firma, y un rasgo. 
;Su nombre! ¡qné nombre! 
Magdalena contempló con aterrados 
ojos el pedazo de papel. 
¿Quién podría ser? El la debía ha-
ber leído en el periódico el nombre de 
la persona á quien su marido había 
ofendide. E l , naturalmente, debía ha-
ber sido el demandante; pero en aqnel 
terrible momento no se fijó. ¿Que le 
importaba entonces su nombre? Nada. 
Pero ahora sí qne le interesaba. Kl 
perseguidor de Guido Calvert tenía co-
rrespondencia con Clanmore; quizás 
con los moradores de Stapleton; con 
alguien que sabría toda la teiurda his-
toria, Magdalena, abrumada, perma-
neció inmóvil. 
Un ruido en el follaje, quizás produ-
cido por algún jardinero, la sacó de su 
estupor. ^Proseguiría á Stapleton? ¿Es 
taba segura? 8í, puesto que Anita le 
había dicho que estaría sola. Seguiría 
adelante; pero prometiéndose ser más 
cauta de allí en adelante. 
Con un nuevo terror en su corazón, 
olvidando los lirios, metióse el trozo de 
papel eu el bolsillo y se encaminó á la 
casa. 
Anita la recibió coa la franca y sin-
cera alegría qne le era propia, lo cual 
hizo que Magdalena recobrase parte de 
su tranquilidad. 
— Sírvase usted decirle á Mr. Cla-
verhouse,—le dijo Anita, cuando la 
joven se despedía para marcharse, — 
que le espero esta noche, si no tiene 
más agradable ocupación. 
—¿Acaso eso es posible?—preguntó 
Magdalena sonriendo. 
—¿Por qué no? 
Y Anita se encogió de hombros. 
—¿También usted, querida mía, nsa 
galanterías como los hombres?—conti 
nuó.—Eealmente el sexo débil va 
aprendiendo muchas mañas del fuerte. 
—No... no era una galantería 
—¿Que no! Entonces, —y Aoita to-
mó una mano de la joven mirándola fl 
jámente,—¿qué quier* usted deciii 
—Pensaba... y realmente no sé por 
qué... pero creía,—balbuceó Magdale 
na bastante confusa,- que eran ustedes 
novios. 
—¡Novios!—repitió Anita enroje-
ciendo.—Querida raía, ¿qniere usted 
guardarme un pecreto! 
—¡Claro que quiero!—contestó rien-
do Magdalena. 
—Bueno, querida mía.. . voy á depo 
sitar en usted mi confianza. ¿Como 
puedo ser novia de un hombre que no 
se declara? Y este es mi secreto... no 
se declarará nunca y si lo hiciera, 
pienso que mi contestación no sería un 
"sí". ¡Cuidado, qae esto quede entre 
nosotras! 
Y besando á Magdalena en ambas 
mejillas, Anita escapó riéndose. 
Magdalena quedó estupefacta duran-
te un momento; se repuso, y empren-
dió el regreso. 
—Y"a sé,—pensó,—por qué Mr. Cla-
verhouse está cambiado. Anita uo le 
quiere. 
Esta clrcustancia le parecía muy 
singular á Magdalena. 
— Me parece que puedo sospechar 
otro de los secretos de miss Yoirest, — i 
continuó. —A quien quiere ea á su pri-
mo, el capitán Jacobo. 
Después sus pensamientos volvieron 
de nuevo al pedazo de papel. 
A l llegar á la terraza el carruaje coa 
Mrs. Gooch y los niños, se detuvo en 
el vestíbulo. Magdalena adelantó pa-
ra ayudarles á apearse. En el misino 
momento apareció Hugo Claverhouse 
con el aparejo de pesca al hombro. 
--Acabo de recibir un telegrama do 
Leonardo Shawe, Margarita,—dijo.— 
Quiere que vaya con él á Africa... á 
cazar. 
— ¿A Africa?—exclamó Mrs Gooch 
con sorpresa. —¿Y vas á ir, Uogo? 
— Sí,—contestó éste. 
Y diciendo así miró á Magdalena. 
Pero no le pudo ver el rostro, lo to-
nía vuelto. 
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emitidos). Ahora bien, aquí no circnla 
[ l a p l a t a española, y como e l ceutén 
Bólo v a l e §5.00, no viene l a moneda 
americana, y e l comercio, y no la 
Vnitet Iruit Co., h a visto en esos 
T a l e s una fórmula de transacción ad-
mitiéndolos en pago de mercancías por 
BU valor nominal, y cambiándolos por 
oro, centén á $5.00 con el 5 por 100 
descuento. Luego es el comercio y no 
la United Fruit Co. quien ha convertido 
en moneda esos vales. Le acompaño 
un vale de $0.05 cts. para qne usted 
vea en qué forma están emitidos y 
pueda juzgar con más conocimiento de 
causa. Bueno es advertirle que yo no 
Boy empleado de la Compañía, ni tengo 
relaciones de ninguna clase con ella; 
gano mi vida por medio del trabajo 
personal, y no á sueldo de nadie. Esta 
advertencia evitará el que piense 
que llevo miras interesadas en de: 
fender un punto que es de justicia. 
L a United Fruit Co. no ha tirado papel-
moneda; le da vales de anticipo á sus 
trabajadores, en uso de su derecho, y 
como hacen en Cuba todas las fincas 
similares. Si el comercio admite sus 
vales como moneda, allá el comercio; 
decida éste no admitirlos, y le hará un 
bien al pueblo, pnes los trabajadores 
cobrarán íntegros sus jornales al termi-
nor cada quincena, y entonces sólo és-
tes lo poseerán y no tendremos los que 
no dependemos de la Compañía que 
aceptar como moneda una cosa que, en 
realidad, no lo es. 
Perdone, señor Director, la exten-
sión de esta carta; pero los puntos que 
tenía que aclarar, lo exigían en gracia 
á . l a verdad desfigurada, no s é con qué 
fin, por e l corresponsal de L a República 
' Cubana. 
'• E n otra le daré detalles sobre l a 
Compañía, por s i usted quiere utilizar-
los; pero s í debo hacerle constar que 
e l l a es e l primer benefactor del pue-
blo de Bañes, y que s u proceder es en 
todo digno de encomio y por tanto de 
ser imitado. 
Como siempre queda de usted atento 
y S . Si, 
E l Agente-Corresponsal, 
Lufa Q. IBABRA. 
M A T A N Z A S 
LAMENTABLE SUCESO " 
A fines de la semana próxima pasa-
da ocurrió en e l pueblo de Sabanilla 
del Encoraendador, un hecho, que por 
Bu naturaleza, reviste s u m a importan-
cia. 
Han sido los protagonistas, de loque 
bien pudiéramos llamarle drama, un 
individuo de l a raza de color, hacía 
poco expulsado de l a Guardia Kural 
por haber tenido conocimiento l a Jefa-
tura del Cuerpo que e r a casado, y otro 
i guardia blanco en servicio; cuyo hecho 
rpudo muy bien tener alarmantes pro-
porciones al no haber intervenido á 
'tiempo personalidades influyentes de 
aquella localidad y fuerza de aquel 
Cuerpo que acudió con prontitud a l lu-
g a r del suceso. 
Tan pronto adquiera nuevos datos, 
l o s corauuicaró inmediatamente á esa 
Dirección. » 
E l Corresponsal. 
; Muchas noticias. 
( De anoche, la más saliente es la ve-
dada del Nacional, favorecida por la 
presencia de un público numeroso. 
En un palco descollaba airosa Gra-
Eiella Varona. 
Era la admiración de todos. 
Desde el palco del Club no cesaba un 
joven y popular senador de dirigir sus 
«niradas (y miradas nada/rías) en tor-
no de la encantadora señorita. 
E l programa se cumplió á las mil 
íuaravillas. 
A qué una reseQa minuciosa? 
Me limitaré á señalar, entre lo más 
aplaudido de la noche, los número» de 
concierto y la recitación de Valdivia. 
Valdivia, recitando, es el artista, el 
maestro de siempre. 
Todo lo reúne. 
Dicción, verbo, gallardía y un» mí-
tnica admirable, sin igual, por lo ajus-
tada y precisa. 
E l gesto acompaña eu él la palabra 
con fiel docilidad. 
De Castelar se decía qne la acción 
era un segundo discurso. 
Lo mismo puedo decirse de Valdi-
via. 
Sn mímica—nadie dejará de recono-
cerlo y proclaranrlo—es una segunda 
recitación. 
La velada de . . ¡i. , á la que pu-
sieron término las Compañías de los 
teatros Albambra y Albisu, no tuvo 
más qne dos contras. 
L a primera, qne concluyó á la mía 
y media de la noche. 
Demasiado tarde... 
L a otra? 
Que por tomar parte—una par te pe-
epiefia—la Banda Municipal so suspen-
dió la retreta del Malecón. 
E l público no lo sabía y se fué á la 
retreta. 
Terrible magua, para todos, al lle-
gar y encontrarse á obscuras la glorie-
ta de la música. 
Se podían haber conciliado las «osas 
de manera que no hubiera faltada la 
retreta sin faltar el concurso de la 
Banda en la función que tan buen pro-
ducto debe haber dejado para las víc-
timas de las últimas inundaciones de 
la provincia oriental. 
En este sentido son muy plausibles 
las gestiones del comité organizador de 
la velada, que formaban los señores 
Enrique Hernández Miyares, Eafael 
Bárzaga, Manuel Pinzón, Francisco 
Chavez Milanés y Ramón Martínez, 
orientales todos muy caracterizados y 
muy simpáticos. 




De anoche hay otra noticia. 
Triste noticia, que es la de la muer-
te, bajo el peso de un largo padecer, 
del que en vida fué el señor don Carlos 
García, uno de los miembros más pro-
minentes de la colonia mejicana eu esta 
ciudad. 
Presidente era el que acaba de bajar 
á la tumba de la Sociedad de Benefi-
cencia Mejicana y era. sobre todo esto, 
el padre de un joven que tiene eu nues-
tra sociedad simpatías generales, el 
señor Carlos García Peñalver, enlaza-
do, por vínculos de parentesco, con fa-
milias muy distinguidas del mundo 
habanero. 
Méjico pierde eu Cuba, con la muer 
te del señor Carlos García, una de las 
personalidades que más enaltecían el 
nombre de sus ciudadanos con el pres-
tigio, bondad y distinción de su vida. 
Del carnet de bodas. 
Ha sido pedida la mano de la señori-
ta Pilar Lluy por Mr. L . S. Houston, 
de Filadelfia. 
La Srta. Lluy, educada en los Esta-
dos tínidos, es ventajosamente cono-
cida, y estimada en nuestra sociedad 
como profesora entre las más respeta-
bles y distinguidas familias cubanas; y 
también en el mundo de las letras, 
pues colaboró en el Diario de las Fami-
lias y en Cuba y América. 
Pilar Lluy une á su clara inteligen 
cía y vasta ilustración un trato afable 
y delicado, que la hacen acreedora al 
cariño más acendrado de sus discípu 
las. 
La boda se efectuará próximamente 
A l pasar ayer por L a Acacia oí una 
vocesita femenina con esta exclama 
ción: 
—Tres chic! 
Me detuve picado de la curiosidad 
frente á la vidriera de la elegante jo 
yería, donde estaba, subyugada por 
aquel nido de perlas y brillantes, la 
blonda fraucesitade cuyos labios había 
salido expresión semejante. 
Tres chic, repetí yo mentalmente, 
contemplando lo que es el cZou d'or de 
L a Acacia. 
Es el último surtido de prendas que 
acaba de recibir Cores desde París. 
Un mundo de primores. 
Es el estilo del arte nuevo aplicado á 
las alhajas en el detalle más fino, más 
delicado y más exquisito. 
Hay la medalla y hay también el al 
filar, como hay el pulso y la gargauti 
Ha, respondiendo lodo á las exigencias 
de esa novedad. 
No es posible crear nada más elegan-
te ni más artístico. 




Y á propósito de bodas. 
Próxima está á celebrarse la de una 
graciosa señorita, María Braña, con el 
simpático joven repito Pujol. 
Asegúrase que está concertada para 
los primeros días de Agosto. 
La Sociedad del Vedado ofrecerá una 
matinée el domingo próximo en obse-
quio de sus socios. 
Orquesta: la de TorroelU. 
Recibo y copio: 
— "Armando Aivarez Escobar ó Isa-
bel Pedroso de Aivarez, tienen el gusto 
de participar á usted su efectuado en-
lace, y le ofrecen su casa, Luyanó 86, 
quinta Campo Alegre." 
Mil gracias, por su cortesía, al joven 
y simpático matrimonio. 
• « 
Viajeros. 
Ayer, á bordo del Esperanza, embar-
có la dueña del elegante An Petit París. 
Mad. Ablanedo, la amable Lolita, tan 
conocida y estimada de las damas de 
nuestra sociedad. 
Dirígese Mad. Ablanedo á París con 
objeto de adquirir novedades para la 
próxima estación. 
E l Alfonso X J 2 J lleva hoy un pasa-
je numeroso. 
A h i se va la Pastor, Esperanza Pas-
tor, la celebradísima tiple, que deja 
en la Habana un largo reguero de sim-
patías. 
Anoche, en la velada del Nacional, 
la despidió el público con una ruidosa 
y prolongada ovación. 
También marcha en el hermoso tra-
satlántico, de vuelta á España, el 
aplaudido escenógrafo de Albisu, se-
ñor José Callejo, que va á reponer con 
los aires del suelo natal su quebranta-
da salud. 
Y otro viajero másdel-«áT/onso X I I I . 
E s don Nicojás Gayo Parrondo, el 
simpático duefío de E l Decano, el Néc-
tar-Soda de la calle de San Rafael, pri-
mero y sin rival en la Habana. 
Dirígese á Asturias por una tempo-
rada de la que no volverá solo 
Lleven todos un viaje feliz. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Otra ves viene... 
...el gran Mácala!! 
Querido púb l i co y m u y seño r m i ó de la Hábana* pues. 
Ya te estoy contratado y ya te vienen conmigo, que t a m b i é n 
lo estemos, el gordo Arnedillo, el reconcentrado Isidoro y el chepa 
Jriin, diiquito que te eres. Trecet que nos casa si, t a m b i é n va. 
Colocada, a h í te le tienes cazando g r i l l o - i .levo cestas más nuevas 
y blusas mas nuevas, m á s guapas que el mundo . Todas cosidas A 
m á q u i n a con la m á q u i n a de coser de L a Joya del Hogar que a h í te 
la tienes, barata, barata, por un peso cada semana que la das y sin 
fador que te pido, tienes la m á q u i n a de coser de X a Joya del lío-
^ar en casa del OmsK) 7:2,7, Con C i - iminA, AT.VARIÍZ Y CÍA. Cóm-
prala y agár ra la , que es de aire. 




E L CRIMEN D E L VEDADO 
DE [A d m m i Y IR mm 
He aquí la comunicación que ha di-
rigido el Jefe de la Guardia Rural al 
Jefe de Policía de la Habana en con-
testación á la que ayer publicamos: 
"Habana 19 de Julio de 190Uí 
Señor Jeje de Policía, 
Habaua. 
Señor; 
Me es muy grato acusar á usted reci-
bo de su atenta comunicación de ayer, 
eucomiando la ayuda prestada al cuer-
po de su digno mando por oficiales y 
fuerzas de la Guardia Rural de los des 
tacamentos del castillo del Príncipe y 
del Hospital número 1, con motivo de 
la detención del moreno George H u -
bard, á quien se acusaba como presun-
to autor del asesinato de la niña Celia 
Ochoa, el día 16 del actual. 
Esta Dirección se felicita de que la 
Guardia Rural haya podido prestar á 
ése cuerpo la ayuda á que se refiere, y 
al propio tiempo agradece sinceramen-
te á esa Jefatura en lo que valen las 
expresivas gracias que eu su nombre y 
en el de todos los miembros de ese cuer-
po de Policía se sirve dirigir á esta 
institución, por el auxilio ya citado, 
en la prestación del cual las referidas 
fuerzas no hicieron otra cosa que cum 
plir con su Reglamento y las instruc-
ciones que se le tienen dadas, de coo-
perar y auxiliar á todos los cuerpos de 
seguridad de la República, con los cua-
les se les exige tener la mayor armonía 
y cordialidad eu beneficio del mejor 
servicio y de las instituciones, por cu-
ya eficacia y seguridad estamos igual-
mente obligados á velar. 
De usted atentamente, 
ALEJANDRO RODEÍGUKZ, 
Brigadier Jefe. 
SE NOS KEMITÍ? ' 
Sr. Director del 
DIARIO DE I A MARINA 
Respetable Director: 
Hágame el favor do prestarme un 
lugar en las columnas de su popular y 
distinguida publicación para desaho-
gar mi alma agradecida por las mues-
tras inequívocas de nobleza y generosi 
dad de este pueblo, que ha sabido res-
ponder con ese desinteresado valor c í -
vico que tanto le caracteriza, fortale-
ciendo el abatido espíritu do una po-
bre y desamparada familia que ll»ra 
amargameute una gran desgracia, obra 
criminal de una bestia enfurooida. 
Agradezco con toda mi alma los au-
xilios que nos han dispensado los dis 
tintos barrios de esta capital, especial 
mente nuestro popular Alcalde Muni 
cipal Dr. Juan B. O'Parril y lo» cari 
tativos hermanos Matías y Guillermo 
Infanzón, aquéllos con sus dávivas ge-
nerosas, éstos prestándonos gratuit»-
mente los servicios funerarieg para el 
enterramiento de mi querida y desgra-
ciada bija Celia fq. e. p. d.) 
Así mismo agradezco las atencione* 
del señor Luis Diaz Martiucz y o^ras 
muchas personas, las que de^de un 
l*rincipio se nos ofrecieron inc^ndick»— 
nalmeute en trances tan angustiosos. 
Y por último á Vd. señor Director 
por la bondad que le dispensa i 1» má*» 
desventurada de las madres por la in 
sercióu de estas líneas, como testimo 
nio do gratitud y de justicia ou el ko-
rrible suceso que toda la Habana co 
noce. 
Soy do Vd. con la mayor consider»-
cióu su humilde y agradecida servi-
dora Q. B. S M. 
CARLOTA LAÜO. 
SIC. Julio 19 de 1904. 
Calle B. esq. á 10. -Vedado. 
PÜBUCAÍIBNES 
E l ^ H O G A R 
E l número que acaba de repartir IR 
Hogar entre sus abonados numerosísi-
mos de toda la Isla, pone de mauifiesto 
una vez más lo mucho que en pró de 
nuestra cultura hacen los queridos com 
^pañeros del colega que dirige el culto y 
notable escritor Antonio G. Zamora, ^ 
demuestra á la vez este número lo mu 
cho que ha alcanzado en su meritoria y 
plausible labor de mejorar constante 
mente la gallarda publicación. 
Innegablemente, es hoy, entre noso 
tros E l Hogar, no sólo la revista más 
leída en la sociedad cubana, sino tana 
bién-el vocero de todas las manifesta 
clones cultas, artísticas y Ifterarias 
product"» de nuestro medio, y de lo más 
notable qne fuera de Cuba causa sensa 
ción entre las clases intelectuales. 
A su acertada y gallarda dirección 
une El Hogar una ilustrada y compo 
tontísima colaboración literaria y artís 
tica, de interesante mérito, como son 
los hermosos grabados que ilustran pro 
fusamentesus páginas satinadas y lain 
formación gráfica do todo lo qne sea flor 
de actualidad palpitante en artes como 
en ciencias y letras. 
Otras uoMs que hace de E l Hogar el 
sumauario predilecto délas familias por 
lo mucho que con ellas se relaciona, 
constituyela la elegante y bien infor-
mada crónica de nne&tro mundo social, 
donde no falta nada de lo que en salo-
nes y paseos forma la nota palpitante 
d e la vida. 
Cada número de E l Hogar es supe-
rior al anterior y las familias se lo dis-
putan todas las semanas. 
E l número de esta semana adorna su 
página primera con el retrato del señor 
Raimundo Cabrera, el ilustre director 
de Cuba y America y á este retrato 
acompaña una carta de Zamora, con 
motivo de Cuentos míos, el libro que aca-
ba de publicar Cabrera. Esta carta de 
Zamora, escrita con elegancia y con ta-
lento, tendrá gusto el DIARIO en repro-
ducirla. Otra de las planas consagradas 
á la cuestión ruso-japonesa, con diver-
sos grabados que son de una gran ac-
tualidad. 
Triay, el fundador de E l Hogar, ocu-
pa una plana en donde nos habla de los 
Hombres del Tiempo Viejo, artículo lleno 
de erudicióu y talento y en el cual figu-
ran cuarenta y cinco retratos. E l retra-
to de nuestro compañero José R. Villa-
verde, que acaba de graduarse de doc-
tor en Leyes. L a nueva planta eléctrica 
con un hermoso grabado, la fiesta de 
Díaz Blanco con diversas vistas y así, 
por este estilo, un número repleto de 
amenidad que hace honor al periodismo 
cubano. 
Vayan por la redacción de Icolega si-
tuada en Compostela 93. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C1368 5 J l 
CRONICA DS POLICIA 
E N E L V E D A D O 
Anoche ocurrió un principio de incen-
dio en una casa de la calle I I , entre 9 y 
11, siendo apagado en el acto por varios 
paisanos y policía. 
Don Máximo Buceta, vecino de la ex-
presada calle, manifestó que al apearse 
de uno de los tranvías eléctricos para di-
rigirse á su domicilio, vió á un indivi-
duo correr, y seguidamente se apercibió 
del incendio, por lo cual cree éste fuera 
intencional. 
xVcudió el material de bomberos pero 
no tuvo necesidad de prestar sus auxilios 
R O B O Y A M E N A Z A S 
AI tratar ayer noche por la calle de 
Compostela, esquina á Luz, la morena 
Elisa Santo Zamora, un pardo desconoci-
do le pidió que le diera quince pesos que 
llevaba en las manos, para envolvérselos 
en un papel, á lo que accedió, siguiendo 
con él hasta Acosta esquina á Picota, 
donde se los pidió, pero dicho pardo sacó 
entonces un puñal amenazándola con 
matarla, si le volvía á pedir el dinero. 
E l acusado no fué habido. 
B O F E T A D A S 
E n el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación fué asistida ayer dofia Mag-
dalena Estrada y Hernández, vecina de 
la calle de San Nicolás esquina á Puerta 
Cerrada, do varia» escoriaciones epidér-
micas, las cuales le causó su legítimo es-
poso, al maltratarla de obras, dándole de 
txjfetadas. 
Dice la Estrada que su referido esposo, 
ya sufrió un arresto de diez días, por ha-
berle dado otras bofetadas, 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E l tranvía eléctrico n" 91, de la línea 
del Vedado y Cuatro Caminos, chocó en 
la calzada de Belascoaín, esquina á San 
Miguel, con el cocho del Dr. Ferrán, que 
guiaba el* moreno Ernesto Hamos, su-
friendo averías ambos vehículos y ade-
más el caballo quo tiraba del carruaje. 
De este hecho conoce el Juez Correccio-
nal del distrito. 
A C U S A C I O N D E H U R T O 
E n el cafó "Inglés," calle de la Haba-
na, esquina á Obrapía, fueron detenidos 
por el vigilante G18, y conducidos á la 
Primera Estación de Policía, los indivi-
duos Eulogio Camejo Hernández y Feli-
pe V . Reus, á virtud de la acusación que 
le hace Bernardo Quintana, vecino acci-
dental de la posada " L a Campana," de 
haberle sustraído cien pesos de una can-
tidad que le entregó el nombrado Ca-
mejo. 
Arabos detenidos fueron presenUdoi 
«,nt« el Sr. Juez de guardia. 
R O B O E N E L C E R R O 
E o ©1 domicilio de D. Armando Men-
cías, cali© de la Rosa, núm. 16, se come-
tió un robo durante su ausencia, coosis-
tcíite en dinero, prendas de plata y otros 
objetos. 
E l Sr. Mencías, al regresar á su casa 
encontró un sobre con el siguiente escri-
to: " E l sufrimiento es un sacrificio; yo 
robo por cumplir una venganza; he BU-
frido mucho por usted; robo lo que mejor 
rae gustó; adiós, que no quedo así; un 
amigo que fué de su servidora." 
E l Sr. Mencías sospecha que el ladrón 
lo sea un individuo á quien acusó de hur-
to hace poco tiempo. 
E l acusado, que-lo es Candelario Carri-
llo, fué detenido y puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
E N UNAS C A N T E R A S 
E n el hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes" fué asistido ayer al medio día, 
por el Dr. Ubieta, el blanco José Pardo 
Arroyo, natural de España y vecino de 
la calle 20 entre 15 y 17, de quemaduras 
menos graves en la cara y brazos, las cua-
les sufrió casualmente en unas canteras 
que existen detrás del Cementerio de Co-
lón, al hacer explosión un barreno. 
E l lesionado quedó en el hospital para 
atender á su asistencia módica. 
H E R I D O CASUAL. 
Lorenzo Pérez Lian es, natural do Ca-
narias y vecino de la calle 7 entre las de 
B y C, sufrió una herida ©n la región 
frontal, al caerse detrás del Castillo del 
Príncipe, al estar pastoreaudo unas vacas. 
R E Y E R T A V ESCANI>ALO 
E n la calle9 esquina á 18, fueron dete-
nidos por el vigilante 821, al medio día 
de ayer, los blancos Francisco Galnares 
Ardisana y Aurelio Valdés, al encontrar-
los en reyerta y estar promoviendo escán-
dalo, estando además lesionados ambos 
individuos. 
Los detenidos ingresaron en el Vivac. 
H E R I D O S C A S U A L E S 
E n la casa de salud " L a Purísima Con 
cepción", ingresaron ayer los blancos Je-
sús Fernández Fernán, natural de Espa-
ña, vecino de Virtudes, que sufrió una 
herida en el pié izquierdo, trabajando en 
la planta eléctrica del bospital número I; 
y Jesús Bey Fernández, de San Miguel 
número 013, que se C-HUSÓ una lesión en 
la cabeza, al «tarso bañando eu el Ve-
dadu. 
G A C E T I L L A 
LLUVIA, DB PERIÓDICOS.—Llegó 
ayer, puntual, como de costumbre, la 
remesa de periódicos que semanalmea-
te recibe L a Moderna Poesía, 
Viene completa. 
Desde el lujoso Blayico y Negro hasta 
el travieso Rojo y Verde no falta uno solo 
de los semanarios de Madrid y Barcelo-
na que más boga han llegado áalcauzar 
entre nosotros. 
Mención especial haremos de Nuevo 
Mundo porque en sus páginas hallamos 
el retrato de un querido é ilustrado 
compañero de redacción, don Manuel 
Curros Enríquez, á quien dedica el 
semanario madrileño los párrafos que 
nos complacemos en reproducir. 
Véanse á'continuación: 
"Después de dilatada ausencia eu 
América, se halla entre nosotros el 
inspirado poeta Manuel Curros Enrí-
quez, periodista cultísimo, que en el 
DIARIO DE LA MARINA ha hecho desde 
la Habana campañas muy brillantes 
en favor de la patria española. 
Mochos y muy buenos escritos tiene 
Curros Euríqnez, y entre ellos O divino 
saínete y Aires d'a viiña ierra, que bas-
tan para hacer ostensibles sus méritos 
literarios. 
En España tiene Enrí quez muy bue-
nos amigos." # 
Sobresalen en la remesa llegada á la 
popular librería de Obispo 135 los nú 
raeros de E l Mundo Cientifico, Alrede-
dor del Mundo, A. B . C , Sol y Sombra é 
Iris. 
También se ha recibido el cuaderno 
de E l Espejo de la Moda—la notable re-
vista de la casa de Butterick—corres-
pondiente al mes de Agosto. 
L a recomendamos á nuestras lectoras 
como una de las más iuteresautes cu-
tre las de su clase. 
Trae siempre la últ ima novedad, 
OJÍO VIEJO.— 
A una dama que le envío 
cierta fruta y unos guantes. 
Vuesa merced lo miró 
como discreta y astuta, 
pues de guantes proveyó 
porque mereciese yo 
tocar con ellos tal fruta. 
Merced que tan alto toca 
deja mis dedos ufanos; 
necesidad, y no poca, 
tiene de dulce mi boca 
y de blandura mis manos. 
Cristóbal de Castillejo. 
LA DAMA DE LAS CAMELIAS.—La 
hermosa obra de Dumas, L a Dama de 
las Camelias, es la elegida por la 
empresa del elegante teatro de Payret 
para que sea puesta eu escena esta no 
che por la Compañía que dirige el pri 
raer actor señor Bravo. 
Erangelina Adams, la talentosa ac-
triz, tiene á su cargo la parte de Mar 
garita. 
E l Armando lo hará el Sr, Bravo. 
Para m a ñ a n a s e anuncia el estreno 
de J/ur y Cielo, el drama de Guimerá, 
tan famoso, sucediéndose después Ma 
7 Ía, la hija de un jornalero, Don Juan de 
Serrallonga y Los pobres de Madrid. 
Y en breve: E l dédalo. 
uEL TRTANÓN" Y sus RECALOS.— 
Encantador surtido de preciosas corba 
tas adorna las vitrinas de E l Tria-
uón, en Obispo 33. Gabriel Uamentol 
no desmaya en su afán do prodigar ob 
aequios á sus favorecedores, y hoy se 
nos presenta regalando nna lindísima 
corbata—alta novedad de rerano—á 
todo el que le haga 3 pesos de gasto, 
aumentando el número de corbatas, ó 
mejorando la calidad, en justa propor-
ción del mayor precio dol artículo que 
se le compra. Hemos tenido ocasión 
de admirar el variado surtido que pre 
Benta y asesuramos que no hemos con 
templado otro igual. 
E l marchante qne no necesita som-
breros, puede adquirir las lindas cor-
batas á tan bajo precio quo casi resul-
taa regaladas. 
Allí vimos también los lujosos y fi-
nísimos jipijapas que ha importado 
Gabriel, expresamente para los indi 
viduM del Ejército Libertador, y no 
aoertaMos á explicaraos cómo puede 
veaderlos Kameitol á precios tan ba 
ratos. 
Indudablenento ba resuelto E l 
Trianón el problema mercantil: ven 
dor mucho, muy bueno y muy barato. 
YA SE VÉ!...— 
E 3 ©1 semblante da Paca 
fino, claro, transparente; 
y es que Paca es consecuento 
con el jabón Hiél de vaca. 
ALBISU.—Empieza la fondón esta 
noche en Albisu, el más favorecido y 
popular de nuestros teatros, con L a 
Vendimia, zarzuela qne cada día gusta 
más y en donde obtiene grandes triun-
fos la graciosa Carmita Sobejano. 
A segunda hora irá, para que se luz-
ca la simpática y aplaudida primera 
tiple señorita PilarChaves, L a Revolto-
sa, y para dar fin al espectáculo se ha 
designado el graciosísimo juguete có-
mico Hl Aire, tomando parte principal 
en su desempeño la salerosa Sobejano. 
Con programa como el que antecede 
el lleno es seguro esta noche en A l -
bisu. 
L a empresa se ve obligada á transfe-
rir, por no tener listo el decorado co-
rrespondiente, la reprise de L a Guerra 
Santa y el estreno de E l General. 
Y para el domingo nnúnciase una 
gran matinée, dedicada á los niños, 
con programa variado. 
H A DE SBB eos CONDICIÓX.— 
Cómo quieres que te adore, 
cómo quieres qne te quiera, 
• i el alma tienes cautiva 
y no está en mí prisionera; 
si quieres qne yo te dé 
y no quieres darme prenda, 
y me pides sacrificios, 
de mi costo amor en muestra, 
de esos que castiga Dios 
porque no tienen enmienda! 
Si quieres que yo te adore, 
si quieres que yo te quiera, 
fuma el cigarrillo ruso 
pectoral de L a Eminencia 
y mándame tarjetieas 
y entonces toma la prenda; 
pero si no, ni espejuelos, 
ni fósforos, ui cauiieh*!! 
y ver. 
n japo-
ALHAMBRA.—La empresa del teatro 
Alhambra ha combinado para esta no-
che el siguiente programa: á las ocho. 
Los muchachos; A \ñs mievo, Rojo 
de... y con punta; y á las diez, U¡ 
nés de pega. 
Pronto; Lluvia de estrellas. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un tramposo; 
—Jnau me había prestado un doro 
y porque no se lo pagaba me dió nu 
bofetón, y yo, acto contiuuo, se lo de-
volví. 
—¿El duro? 
—No: el bofetón. 
No hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día de aver, hechas a la i -
re libre en EL A L M E N D A R E 3 , Obispo n. 54 
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LUÍ m m r m mm 
NUESTRA SRA, D E L ROSARIO 
Con suma complacencia consignamos 
el éxito obtenido por las distinguida.-
alumnas de este nuevo y ya acreditado 
plantel ds educación en el riguroso exa-
men de francés efectuado por la alianza. 
Como eco expresivo de espontánea en-
horabuena citamos los nombres do las 
alumnas. 
Señoritas Margarita P:\rraga, Luisa 
Carlota Párraga, Micaela ¡Sayas, Adriana 
Saladrigas, Lucila Morales, Carlota Zal-
do, Concepción y María Teresa Freyre, 
Alicia, Josefina y Mercedes Longa, Na-
talia Sonsa, Alicia Párraga, Rosa Carba-
11o, Margarita Orr, Esperanza Núñez, 
María Costales, Ophelia Hernrtnd?z, Isa-
bel y Rosa Urbizu, Rosa Pelleyá, Ange-
lina y Margarita Cowley, Rosa Ajurias, 
Angela Bengochea, María Barraqué, Car-
men Chao, Estela Valladares; María Ri-
vas, Concepción Maclas. 
Curso particular. 
Señores Fernando y Juan Freyre. 
Una vez ca&k felicitamos 6. la ilustra-
dísima Directora y Comunidad do Domi-
nicas Francesas por el auge que en bre-
vísimo tiempo ban sabido dar al colegio 
que tan dignamente dirigen así como a 
las familias qne Ies confian la educación 
de sus hijos 78i)J 1-20 
CENTRO ASTURIANO 
d o l a l l a b a n n . 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tonninado la Junta Ocncral 
extraordinaria ^ue fué convocada para el día 
de ayer, se ba dispuesto declararla permanen-
te basta que queuen discutidas las reformas 
del Reglamento. 
E n tal virtud, so cita por esto medio & los 
señores asociado», rog indo le»concurran todas 
las noches, j» las ocho en punto, al local de 
este Ceutro, para continuar lasusodicha Junta. 
Habana 18 de julio de 1901. — E l t'ccrctario, 
Juan G Putmvieya, 
c Í42á Ind1; t-18 ni l9 
C E N T R O 6ALL1 
S E C R E T A l i i A 
Do orden del señor Presidente, y en cumpli-
miento de lo dispuesto en el Reglamento de la 
Sociedad, se cita á los «eñorea uocion para la 
Junta General ordinaria correspondiente al 
año en curso, que se l levará A e fecto en los sa-
lones do este Centro el Dominífo próx imo 31 
del mes actual, á laa doce del o í a j en la que, 
de acuerdo con lo determinado en el art. 75 
del expresado Reglamento, se t ratará Primero: 
De dar c u é n t a l a Directiva del cumplimiento 
que haya dado á loa acuerdos tomados por las 
Junta» Gonerales anteriores. Segundo: Del in-
forme que dará la misma Directiva respecto 6 
todos los asuntos de la Sociedad. 
Después ds cumplidos dicho» requisitos se 
dará también cuenta de 4 proposiciones hechas 
por varios socios, qne se hallan de man iües to 
en esta Secretar ía , para que puedan ser estu-
diadas antes da la junta. 
Se advierte que los sefiores asociados debe-
rán presentar el recibo correspondiente al mes 
de la fecha, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana 20 de Julio de 1904. 
E l Secretario, 
J O S J S L O P E Z 
C-U36 alt 5-20 
ANUNCIOS 
KL.ENA L O P E Z D E R O M E O 
MODISTA.—Se ofrece para confeccionar, 
adornar ó reformar sombreros de señoras y 
niñas, s e g ú n la úl t ima moda ó al capricho, y 
vende cascos desda f 1 piala. S A L U D n. 15 A. 
8099 alt 8t6 
A V I S O 
A los accionistas de I» Suciedad Anó-
nima 
L A R E G U L A D O R A . 
No habiéndose efectuado la Junta, por falta 
de concurso, se advierte á los accionistas que 
tendrá ésta lugar con el número que concurra 
el p r ó x i m o dia 24, a l medio dia y eu el mismo 
local del Centro Asturiano. 
Habana 18 de julio de 1904.—P. O., E l Secre-
tario. 8(363 alt 3t-18 4-19 
H o n $100 se pueden ganar de f6 á $10 diarios. 
^ T J n fotógrafo en general que cuenta con 30 
años de práct ica y tiene todo lo necesario para 
fotografía y ferra-tipos, cuarto obscuro de ma-
dera portáti l y tira al blanco, solicita un socio 
6 agente para aquí ó cualquier parte del mun-
do. Informan, Lebrcdo 29, Ouanabacoa, ir por 
el e léctr ico 8694 2d-19 2a-19 
GATICOS DE ANGORA 
se venden blancos y negros muy linos en San 
Rafael o. 139 A. 8220 15t-8Jl 
Dr. Manue l Deítín, 
M E D I C O D B N I Ñ O S 
Dr. Paíacío 
.nS£í/« (.eD|e»e'-a»- VUH U r i n a r ¡ a s . - B a f e r -
n e d a d ^ e , ^ n o r a s - - C o n s u l t a s de 11 a 2. L a -
gunasSg .Te lé fonojS lg . C 1248 24 j a 
E L COREEO DE PARIS 
CUAN T A I X E J K D E i I N T O K E I t l A 
t i ñ L Í H m i ? - 3 ^ ' 1 , 1 0 3 de < * ' i n d u 3 i r u , 3 3 
ñoraycomoP f»t0dK ?,,a,ede roPl tanta de Se 
as se ^ l H a b a l , e ^ ' ^ ^ 1 ^ como nue-
•ivisan^o .1 á r r d ? ? í - 1 C l U i 4 reiJ0jer encargos 
^on doscno J t i ^ 0 " 0 1530' ^ 0 3 ^ ca*» cuoat» 
B e r n i a " T ¿e8paracoraodidatl ¿e l pueblo, 
os Ü • c ^ ; . , ^ ^ t ^ r t r V'¿'u{o 13. I^a Palma 
rto ieateBey 53. í re ato i Sarrá. Teléfon. 803 
C 1380 2C t 8 J l 
imprenia | P îcreotipia del BLARIO !)L L& MAALÜ. 
